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FOREWORD
We are women transformed. With each new
day we are less of what we once were and more
of what we are becoming. The world, too,
changes as we see it with our new eyes. The
keenness of our perception grows with our sen-
sitivity to life's pulsations. To have sharpened
our senses to see, to hear, to feel, to smell, to
taste the whole of life—this is the essence of our
transformation.
As we have grown in perception so has our
home of learning. Its growth has contributed to
our growth. More than in its new buildings,
however, or in its expanded curriculum or in its
growing numbers, it is in the vision of our
teachers and our administrators that the dy-
namic force of transformation lies.
May we, the forces of tomorrow, go on to
affect our pupils as we have been affected. May
we now help others to see the whole of life.

DEDICATION
a personality embracing enthusiasm for life . .
.
an advisor cherishing realistic ideals . .
.
a friend answering a need within us . .
.
a woman exemplifying our aspirations .
.
.
a teacher striving towards the goal of a
sound mind in a sound body . .
.
To you, Miss Marie Salvucci, we, the class of
1964, dedicate this yearbook as an expression
of what you mean to us.

Miss A. Carolla Haglund
Dean of Women
• As you peruse your yearbook can you recall the
momentous events in your passage from one stage of
development to another during these past four years?
Some of these events of transition were concerned with
the physical expansion of the college; others with the
ever-widening social horizon of a college woman; an-
other broader and deeper area of change may well
have been one of increasing intellectual curiosity. Be-
cause of these years you can say with Byron, "I am
not now, that which I have been."
One of the fundamental concepts in history is that
of the inevitability of change. We hope that your brief
stay here has helped you in developing an awareness
and acceptance of this concept for use now and in the
years ahead as students, teachers, alumnae, and citi-
zens •
TO THE GRADUATES
You graduates of the Class of 1964 are going forth from Fram-
ingham in the year when the college celebrates its one hundred
twenty fifth anniversary. She has proffered to you the advantages
of a college steeped in tradition and rich in history. Yet the college
has always shown a willingness and an eagerness to change and
grow to meet the needs of an increasingly complex society.
We on the Hill are proud to have you go forth in this sig-
nificant year as emissaries of Framingham. During your student days
here and throughout the many changes that have taken place since
you first entered, we have constantly sought to help you develop
a zeal for learning and a high sense of values. We are confident
that you will continue to seek learning and to cherish high values
throughout the future, bringing credit to yourself and to your college.
Mrs. McCarthy and I wish you the fullest happiness, success
and blessings wherever the path of the future may lead you. May
that path bring you back often to your Alma Mater.
Dr. D. Justin McCarthy
President
a figure of dignity . .
.
a heart of love . .
.
a soul of sincerity . .
.
a mind of integrity . .
.
a pulse of life . .
.
This is how we remember him.
10
Here on my Hill serene I stand
And watch the restless world go
tumbling by
Yet I content with all that life
has given
Smile calmly down with pitying
glance
And sigh for those who have not
lived as I
Nor tasted Springs where I have
drunk so long.
Nor do I fear the road that lies
ahead
But bravely now I gird one for the
task
For in my veins still runs the
blood of those
Who boldly ventured on enchanted
seas
And clung determined to a child
like faith
Nor ever doubted God would lead
the way.
Written by Martin F. O'Connor
President of State
College at Framingham
1936-1961
11
events reflecting our spirit . .
.
an era shaping our lives . .
.
an age to be remembered . .
.
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as we soar to the unknown
Mr. LaBarge Miss Buckley
FACULTY stimulating us to discover more of life
and to contemplate its meaning
Miss Hemenway Dr. Jordan
Dr. Cosgrove
Dr. Dodge
Miss Goldsmith
14
Mrs. Wilton Miss O'Connor
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Miss Dorward
Mr. Decker
Miss Bangs
nHHH l l IHI Miss Bullard
Dr. Miller
Miss Billa
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Dr. Jost
Dr. Carter
Miss Walker
Dr. Mackey
Miss MacDonald
16
Dr. Salenius
Mr. Ramsdell
Miss Taylor
Miss Mahoney
Miss Shawkey
17
Dr. Horrigan
Dr. Russell
Mr. Boylan
Mr. Colson
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Mr. Brooks Miss Monroe
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Mrs. O'Neill Mr. Fiore
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Mrs. Sawyer Mr. Savas
Dr. Palladino
Dr. Mara
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Mr. Czarnec Miss McNeil
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Mrs. Burns Mr. Durkee Mr. Baiter
Miss Hutchinson
Miss McLaughlin
20
Miss Salvucci Mr. Marsh
Dr. McGann Miss Stewart
Dr. Glover
21
Mr. Wolfe
Dr. Bowler
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Miss Riley
Mrs. Manthorne
Dr. Ryan
Miss Scullane
Mrs. Murphy
Miss Scully
23
in action
.
. . . and in repose
25
guiding us toward the ideal
Dr. Mary Stapleton
Primary Teachers
26
Intermediate Teachers
27
willing to do what has been left undone by others.
STAFF
28
29
Ron- 7—P. King, Jr. Pres.; P. Wetzel, Sr. Treas.; P. Gallagher, Sr. Sec.; B. Condron, Sr. Pres.;
P. McMahon, Sr. V.P.; M. Turner, Sr. S.C.A.; Row 2—H. Dieffenbach, Soph. V.P.; N.
Hiersche, Soph. Pres.; P. Ruggeri, Jr. S.C.A.; A. White, Jr. Treas.; G. Willis, Jr. V.P.; B.
Wilson, Jr. Sec; E. Driscoll, Soph. S.C.A.; Row 3 —D. Donahue, Fr. Sec; E. Sullivan, Fr. V.P.;
C. Burnside, Soph. Treas.; D. Karelas, Soph. Sec; B. Jackson, Fr. Treas.; B. Grass, Fr. Pres.
STUDENT
LEADERS
. . .
co-ordinating effectively divergent forces
30
Row 1—1. Sliney, H. Council Pres.; P. Harvey, YWCA Sec; M. Sullivan, H. Council; J.
Martin, YWCA Treas.; J. Kennedy, YWCA V.P.; R. Titolo, Newman Treas., B. Griffith,
Gatepost; D. Amiro, Glee Club V.P.; S. McEwen, Glee Club Pres.; Row 2—P. Hefler, A.A.
Pres.; D. Cohen, Menorah Pres.; J. Belkin, Menorah V.P.; L. Cooper, Menorah Sec; K.
Lingaitis, Newman Sec; C. Quinn, SNEA Pres.; A. Hausler, H. Council; Row 3—D. Zophin,
Menorah V.P.; D. McGaffey, Hilltop. Pres.; C. McCarthy, Hilltop V.P.; L. Warnock, A.A.
V.P.; P. Nietzwiecki, H.Ec Sec; K. Tom, A.A. Treas.; J. Latham, SNEA V.P.; S. Holgerson,
Commuters' Club Pres.; G. Tassanari, SNEA Sec; T. Burrows, A.A. Sec; M. Rosendorn Glee
Club Sec; Row 4—D. Keyes, YWCA Pres.; S. Gordon, H.Ec Pres.; A. Neuealt, H.Ec. Treas.;
P. Stowe, H.Ec. V.P.; R. Antonellis, IRC V.P.; J. Doherty, Newman Pres.; C. Klier, Gatepost;
D. Rondeau, SNEA Treas.; S. Snow, Commuters' Club Sec; K. Mahaney, Newman V.P.; J.
French, Hilltop Sec; P. Zawacki, Commuters' Club V.P.
31
S.C.A. Board
Gatepost Staff
32
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Campus Newsnote Staff
Dial Staff
33
Miss Salvucci
Mr. Wolfe
CLASS ADVISORS
. . .
extending generously their inner resources
Miss Riley
Mr. Ramsdell
34
M. Alfieri, K. Bartlett, L. Weeks, B. Berg, M. Connors, R. Cunningham, M. Fitzwaters, M.
Andrick, M. Cronin, P. Curry, J. Bean, K. Webber, E. Cambridge, P. Clarridge, B. Chabot, K.
Daley, J. Calf, F. Coy, A. McGarry, D. Berkely, P. Burke, C. Barr, J. Bourgeois.
H. Wolfe, C. Beasley, W. Cleveland, S. Grip, R. Hausmann, P. Joy, S. Kelleher, V. Rossi, H.
Kravitz.
STUDENTS
pursuing conscientiously
common goals
35
D. Perini, L. Rosenberry, V. Riley, P. Roberts, M. Chisholm, P. Shute, B. Sullivan, E. Gumben,
B. Hughes, B. Lambert, L. Garber, R. LeBlanc, M. White, M. Donovan, A. Copson, P. Oliver,
M. Palmer, P. Trinder, P. Giroux, D. Oxley.
WB
N. Salvi, S. Sannicandero, S. Riley, J. Rubinwitch, G. Rotman, G. Serra, L. Salvucci, C.
Pensiero, J. Powers, B. Owen, M. Parsons, K. Piccolo, M. O'Leary, A. O'Leary, J. O'Neill, S.
Purcell, S. Rossoti, F. Parker, Sr. Mary dementia.
36
M. Zuzgo, C. Powers, G. Sullivan, V. Ford, P. Daley, A. Schleicher, P. Hayden, J. Lawn, A.
Jelormine, S. Pariseau, P. Garren, J. Scarbrough, B. Carty, E. Rehling, K. Vaughn, E. Dinn, B.
Boyle, J. Lennon, P. Looney, A. Brown, G. Morrissey.
37
M. Forrester, P. Roberts, J. Flaherty, S. Soles, L. Roseberry, V. Riley, A. Doorakian, M.
Chisholm, B. Mobilia, C. Tsoumas, L. Swerling, F. Precopio, M. Laserson, M. Collamore, R.
Restieri, J. Ingram, J. Hover, V. Costa, S. Holgerson, J. Ventham, J. Woodlock, K. DiBene-
detto, E. White, B. Empey, J. Santoro, S. Snow, B. Griffiss, M. Nastasi, H. Hennessy.
B. White, C. Nagy, M. Walsh, M. Magner, C. Creagh, L. Densmore, P. Mac Donald, F. Marcy,
E. Amico, J. France, J. Dobrowolsky, V. Stowell, G. Walters, R. Ward, J. Novak, K. May, D.
Morris, M. Shay, S. Card, E. Perron, J. Oja, P. Cragin, S. Johnson, B. Domingue, N. Leven, J.
Tuite, J. Mulhern, J. Miller, D. Beattie, A. Antonuccio, S. Harris, C. McCarthy, M. Lucas, E.
Driscoll, J. Gilbride, C. Furgal.
38
M. Palmer, P. Giroux, P. Shute, M. Moyer, D. Oxley, J. Langer, M. White, M. Donovan.
39
B. Taffe, Dean; M. Lavin, A. Parento, B. Nugent, L. McDonald, P. Corazzari, M. Connolly,
S. Norberg, S. Walsh.
40
J. Berli, J. Devine, S. Wilson, J. Norton, B. Taffe, Dean; M. Lavin.
J. Baker, D. Yoslow, R. Sutcliffe, J. Finnie, F. Bellotti, S. Barnhart, A. Arnaud, M. Arkadis, J.
Saunders.
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A. Scully, A. Ludonis, P. Hannon, P. Jacques, S. Walton, M. Kelly, M. Tocci, A. Prokop, D.
Danieli, M. Dumalac, G. Gemmellaro.
41
M. Mongiat, J. Lane, J. Rowe, P. Gale, F. Belotti, M. Curran, M. Levi, J. Splaine, J. Doudican,
P. Pilibosian, B. Fanara, K. Chase, M. Cronin, M. Huff, A. Hoole, J. Martin, M. Anderson, K.
Callahan, S. Kell, L. Brown, J. Walent.
42
E. White, N. Chapdelaine, J. Copson, G. Anderson, D. Karelas, E. Golen, B.
Flynn, H. Solomont, J. Shay, M. Fahey, J. Larson, B. Ekelund, D. Horton, A.
Donovan, S. McEwen, C. O'Neill.
M. Kennedy, S. Herrick, C. Pontuso, B. Ekelund, D. Twoomey, J. Berli, S. Anderson, J. Aitken,
J. Sweet, P. Ordung, T. Cooney, J. Norton, B. Bruce, V. Garibaldi, B. French, D. Phaneuf, P.
McDonough, M. Camlin.
43
E. Roccapriore, C. Ahern, P. Brackett, K. Spang, K. Reagan, N. Dunn, J. Ford,
A. Jarry, C. Taylor, J. Doktor, J. Martin, N. Thoren, N. Lang.
G. Thanis, K. Sisson, E. Murphy, J. Sheldon, G. Slaney, S. Smith, S. Stanlake, A. Carine,
K. Bragg, B. Taylor, P. Shepard, M. Sullivan, S. Staruk, C. Thomas, J. Tuttle, E.
Sullivan, S. Traegde, J. Swiacki, C. Tinkham, G. Terry, E. Tomao.
44
P. Jay, R. Hausmann, S. Kelleher, S. Grip, G. Sibley, M. Tombarelli, A.
Haggerty, T. Sirzelecki, S. Oliver, V. Rossi, M. Rawlings, W. Cleveland, V.
Richer, J. Healey, M. O'Shea, J. Runci, C. Beasley.
E. Kirkland, J. Eldredge, A. Courchaine, H. Dieffenbach, A. Prendergast, E.
Harrigan, E. Thomas, H. Glazier.
45
L. Davidson, J. King, S. Duplin, S. Trainor, P. Sotrines, E. McAloon, P.
Jagling, B. Boulet, S. Seigal, L. Morgan, L. McGregor, E. Sylva, L. Baker, M.
Reagan, K. Hedin.
M. Clark, J. Fowler, B. Mallory, L. Smallidge, J. Rogers, K. O'Hara, C. McGowan, B.
King, N. Heron, K. Hapwood, B. Lea, B. Burse. A. Haussler, M. Hamel, M. Heald, K.
Keefe, M. Welch, C. Hartigan, P. Hurley, B. Jackson, E. Hickox, M. Zola, P. Pettinelli,
J. Walsh, M. Firth, M. Kelleher, D. Iozzo, B. Kupferman, G. Healy, R. Williamson, M.
Morgan, M. Kilroy, L. Glusker, S. Devine.
46
N. Norton, C. O'Neill, M. Rich, C. Collings, M. Fahey,
S. McEwen, E. White, C. Smith, J. Bowser, J. McCloud,
W. McCluska, M. Davis, J. Cass, E. Golen, D. Harton,
M. Gillens, J. Turner, A. Donovan, J. Shay, J. Martin, J.
Larson, B. Flynn, M. Ceccarini, C. Johnson, N. Norton,
S. Westfall, M. Meegan, D. Larivee, E. Robinson, F.
Belotti.
47
R. McLaughlin, K. Farmer, N. Ryan, M. Blaney, L. Barsamian, C. DiBona, M. Russell, M.
Rubin, D. Cudd, N. Brosnan, B. Capalbo, C. Grimes, N. Drewen, V. Nagy, M. Hyde, J. Silver,
M. Noyes, S. White, N. Bowler, J. DeLuca.
J. Magazu, M. Moyer, S. Wheeler, L. Cashman, M. Halloran, S. Kiley, M. Hurley, B. Lynch, L.
Lenkner, M. Sneider.
48
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V. Sullivan, J. Belkin, J. Berli, P. Casey, M. Clark, D. Cohen, L. Cooper, M. Hilliard, E.
Gumben, R. Doran, M. Dittami, M. Devitt, M. Curtin, J. Ingram, L. Jost, E. Caplan, M.
Chisholm, M. Collamore, B. Wilson, V. Varney, A. Doorakian, V. Costa.
G. Correia, P. Ruggieri, B. Hughes, K. LaCroix, B. Skrivanek, E. Keating, B.
Lambert, M. Winchester, B. Sullivan, S. di Stefano, M. Denim, G. Willis, D.
Johnstone, M. Totaro, J. Heirholtzer, M. Schemer, G. Myers, D. Rondeau, J.
Berndt, P. Tancrell, K. Olsen.
50
C. Ambroggi, P. Maloney, J. Williams, B. Livingston, R. Veno, R. Myers, S. McKenney, J.
Lambert, G. McNamara, C. Mensis, S. Nocella, D. Kimball, G. Gosselin, P. Noury, L. Moores,
M. Manning, S. Mathey, K. McDevitt, P. Marston, J. Wills.
B. Blizzard, C. Chaison, P. Chambers, C. Battaglia, J. Conaty, N. Cooke, K. Cortesi, M.
Fantoni, A. Flink, J. Greene, C. Johnson, Sr. Francione, P. Landry, P. Madden, C. McCarthy,
P. Miller, J. Oliveri, M. O'Neil, S. Ward, B. Rosenthal, N. Kozell, C. Porrazzo.
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L. Cottrell, S. Garland, J. Wiltenburg, M. Kilroy, J. King, B. Auerr, M. Tedeschi, K. Peters, A.
Gleason, M. O'Shea, J. Lambert, B. Berg, S. Lapinsky.
K. Paradis, S. Hubbard, D. Brewer, D. Hanley, S. Romanowsky, D. Sherwood, M. Crean, R.
Borek, A. Stimpson, D. Sullivan, V. Fezer, B. Taylor, D. Carey, C. Swift.
52
M. Sylvester, M. Dowe, S. Belaselle, R. Todd, E. Buckley, R. Starr, A. Rogowski, E. Tuck, K.
Sorenson, P. Walsh, J. Tombs.
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as we cast silent shadows upon each other
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reminiscence to
expectation
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eagerness to
apathy .
.
,
58
59
questioning to
quest .
.
.
60
61
Stimulation to
reaction
*S?
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';';.
interpretation
with sensitivity
3K

66
^rivalry
and festivity .
.
67
benevolence to
merriment .
.
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70
competition with
co-operation
71
caprice
with spontaneity
72
73
dignity to
effervescence
74
75
growth
with experience
77
solitude to
affiliation .
78
79
80
81
frustration
and fellowship . .
.
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radiance to
enrapture . .
85
86
endeavor to
fulfillment
87
relaxation
and reflection
89
Hillel Club
S.N.E.A.
Y.W.C.A.
How are we ever going to fit all ten people
around the dining room table?
A hundred years ago when 1 was a girl
Watch out for the big black whip!
Look who's in the parking lot tonight!
91
Is the mail in the boxes yet?
Fire drill tonight?
Quick, the night watchwoman is coming!
Hurry, Steve, third floor Maynard
Road!!
Save me a seat for Dr. Kildare!
Whose laundry is this soaking?
Who has phone duty on the second
floor?
92
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94
Meet you in the bathroom at 6:15 A.M.
Quiet, there's a guest tonight.
Hot water? What's that?
What front door?
Shhhh . . . Ben Casey's on.
For ten cents you can dry five loads.
Do I smell paint?
95
That's the last time I'll answer
that phone—Hello!
Horror mansion, which witch do you
want?
Don't slam the door too hard. The
plaster's about to jail down.
Break time! Bring the food and cards.
Where's that water on the floor
coming from, Jane? Oh, my gosh, my
tub!
Study hours. Turn that radio down.
96
97
yty
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98
Better be quiet, she's on the war-
path again.
Hey, the water's rusty again.
There's entirely too much noise up there, girls!
What elephant?
Oh no, not pork chops again!
Which boy?
consummation to
commencement
100
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125th ANNIVERSARY
LEXINGTON — I839
• For the State College at Framingham, 1964 marks 125 years of steady growth
since its founding. Our college began in 1839 as a normal school at Lexington. It
was moved to West Newton in 1844 and then to Framingham in 1853. One of the
first giant steps in the growth of our college came forty-five years later. Until this
time the school prepared girls for teaching in the elementary grades only. During
1898, however, the Mary Hemenway School of Domestic Science in Boston was
annexed. In 1920 our college was further expanded by the establishment of its
Vocational Departmen . Framingham Normal School became Framingham State
Teachers College in 1932 when the Massachusetts Legislature extended to all state
normal schools the privilege of granting the B.S. degree for completion of the four
year collegiate course. In 1960 the Legislature authorized the granting of the A.B.
degree by these State Colleges. In the fall of 1962, therefore, our college welcomed
its first group of students majoring in English and in history.
The one building normal school has grown to a ten building State College, but
even greater growth lies ahead. Next fall our college will open its doors to male
students for the first time in its history. An expansion in Framingham's curriculum
will also take place next fall with the offering of majors in biology and medical
technology. We can be justifiably proud of our college for its ever expanding
horizons •
102
N MEMORIAM
Josephine "Joy" Iannello
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as we aspire to contribute our worth to the world
ALLAIRE, LORA E.
AIVALIKLES, PATRICIA E.
ALLIA, NANCY J.
ALBER1CO, JUDITH ANN
106
AMIRO, DONNA M.
ANGELERI, SANDRA M.
;:;
"';''.?:
ANDERSON, MARGUERITE (LOWNEY)
ANTONELLIS, RITA C.
107
BAKER, LUCY J.
ARCURI, JOANNE A.
,(
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AUGAT, BARBARA A.
BARTLETT, LORRAINE D.
108
BENNETT, BILLIE BETH
BERGGREN, LINDA M.
'-/
BENSON, SANDRA J.
BERGNER, E. MARCELLA
109
BERNARD, JANET M.
BOVA, MARION E.
BOWERS, RUTH W.
BOOKLESS, MAXINE B.
110
,-
BROWN, KATHLEEN I.
CAMERLENGO, MICHELE M.
BULLOCK, JUDITH (BIGWOOD)
CASEY, PATRICIA A.
Ill
CERBONE, DIANNA M.
CHAMPA, ANN
\
CETRONE, JANICE A.
CLAFLIN, JOAN E.
112
CLARK, BEVERLY A.
COPSON, ANNA
CONDRON, BARBARA A.
CORDELLA, PATRICIA M.
113
DARLING, SUSAN F.
CORNELL, PAMELA J.
DeGREGORIO, ANNETTE M.
CRIMMINS, D. EILEEN
114
DeSISTO, DOLORES A.
DOHERTY, JANE F.
7
DIAMOND, SYLVIA D.
DOHERTY, JOAN
115
FITZGERALD, SUSAN M. (FITZPATRICK)
DWYER, JOAN
FERGUSON, SUSAN K.
FITZPATRICK, MAUREEN
116
FLYNN, PATRICIA J.
GALLAGHER, PATRICIA A.
FRENCH, JANICE B.
GANGI, ROSEMARIE T.
117
\
HALL, DEBORAH E.
GRIFFIN, NANCY (BALL)
S
I
HALL, SUSAN L.
GRIST, ALICE CYNTHIA
118
HALLEY, CLAIRE (CAVELIUS)
HANBURY, CLARE J.
HAM ILL, SANDRA F.
HANEY, SANDRA M.
119
HASZARD, JUDITH M.
HELLER, SUSAN J.
HENRY, ROBERTA M.
HEFLER, PAMELA J.
120
HERPICH, S. JILL
HILL, PRUDENCE C.
HICKEY, ANTONETTE
HOROWITZ, SHIRLEY M.
121
KELLEY, ROSEMARY E.
HUMES, SYLVIA A.
KERLS, MARGARET E.
JACKSON, MARY F.
122
KEYES, DOROTHY M.
KNECHTEL, DORIS A.
KL1ER, CONSTANCE M.
KRAMER, DEBBORA A.
123
LANDRY, BARBARA J.
KUSSMAUL, GEORGIA D.
LANTINEN, GAIL A,
LA MOTHE, MADELEINE B.
124
LATHAM, JUDITH A.
fTTffitfffffi
LEVESQUE, MARLENE F.
LAWN, JUDITH T.
LINGAITIS, KAREN L.
125
^LOBDELL, BARBARA E.
MAGNER, GENEVIEVE M.
MAGUIRE, VIRGINIA M.
MacINTYRE, ISOBEL L.
126
MAHANEY, KATHRYN J.
MARGE, GAIL B.
MANNING, MARY E.
MASON, SUSAN A.
127
McCORMACK, ANNA M.
McBRIDE, MARY J.
McCarthy, jeanne
Mcdonald, shelia a.
128
McEWEN, SANDRA J.
McKENZIE, JOY A.
McINTYRE, KATHLEEN E.
McLAY, SUSAN D.
129
MILES, ANN R.
McMAHON, PATRICIA A.
McNAMEE, PATRICIA A.
MODEE, ANNA M. (O'DELL)
130
MOORE, KATHLEEN M.
MORINI, JEAN M.
MORANO, MARY E.
MORRISSEY, DONA M.
131
NEVEU, MARY L.
MOURADIAN, MADELYN N.
MURPHY, ELAINE M.
O'BRIEN, JANE M.
132
O'DONNELL, ANITA C.
OLSSON, JANICE L.
OLEY, MARYE P.
PADERSON, ARLENE B.
133
PERVIER, CAROLYN C.
PERRY, NANCY J.
PERRY, PATRICIA A.
POLAR, JANICE R.
134
POLLARD, GERTRUDE E.
QUINN, CHRISTINE
POWER, MARY G.
RACICOT, LORA H.
135
REDFERN, MARY T. (McCORMACK)
ROCHE, KATHLEEN T.
ROBERTS, FRANCES T.
ROSENDORN, MURIEL P.
136
ROSENTHAL BARBARA R.
. £jjttVKtt£fe>9M9
ROTCHFORD, JOAN
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ROSSETTI, LORETTA J.
RUBIN, JOANNE
137
SANFORD, E. JEANETTE B.
RUGGIERO, JEANETTE K.
SCHWARTZ, LORRAINE S.
SABBAG, ELAINE A.
138
SEGAL, BRENDA D.
SIBLEY, JUDITH A.
7
SHERIFF, MOLLY R.
SIMON, LINDA B.
139
STAND, BEVERLY D.
SLAVIN, PATRICIA M.
SLINEY, JANE C.
STEAD, ELINOR M. (NEVINS)
140
STEWART, JOANNE
SULLIVAN, MARGARET M.
SULLIVAN, ELEANOR R.
SYLVIA, MARY E.
141
TITOLO, ROSALIE A.
TASSINARI, GLORIA I.
TOM, KATHLEEN
THOMPSON, PHYLLIS E.
142
TOMMASINO, JOANNE P.
TURNER, MARTHA R.
TOTARO, ELIZABETH A.
WARNOCK, LINDA J.
143
WENMARK, JUDITH M.
WATTS, CAROLYN M.
WETZEL, PATRICIA A.
WELSH, JANET M.
144
WHITE, FRANCES J.
WHITTEMORE, JUDITH H.
WOOD, MARGARET E.
145
WRIGHT, MARY
YOUNG, PATRICIA
**lttjg|
ZANOTTI, JEAN M.
146
ZAWACKI, PAMELA J.
ZOIA, JANET E.
ZOPHIN, DEBORAH
147
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as eac/z spark contributes to the glow of the flame
To the
CLASS OF 1964
Best Wishes
and
Congratulations
from the
CLASS OF 1967
let not your song end—
Compliments of the
Musical Clubs
150
Best Wishes
for a
Bright Future
HOME ECONOMICS CHAPTER
THE
GATE
POST
extends its best wishes
to the class of 1964
Best of Luck Always
lsSM?
U?3I?
^V}*>2£P("(S^
NEWMAN CLUB
Congratulations and Best Wishes
CLASS OF 1965
Best Wishes
from the
CLASS OF 1966
Success in your
profession.
Best Wishes
from the
INTERNATIONAL RELATIONS
CLUB
Wishing you
happiness
Y.W.C.A.
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Congratulations and Best Wishes
the
COMMUTERS' CLUB
Compliments of
WRIGHT & DITSON
(Division of Spaulding Sales Corporation)
Girls School & College Outfitters
462 BOYLSTON STREET
BOSTON, MASSACHUSETTS
COMPLIMENTS OF
THE ATHLETIC ASSOCIATION
RINGS
PINS
MEDALS excellent
CHARMS design
CUPS
PLAQUES
TROPHIES
skilled
craftsmanship
superb
quality
YOUR CLASS JEWELER
DIEGES & CLUST
226 PUBLIC ST., PROVIDENCE, R. 1.
PHILADELPHIA • NEW YORK
MANUFACTURING JEWELERS
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Congratulations
and
Best Wishes
HILLTOP
KARAS PHARMACY
prescriptions—school supplies—cosmetics
Framingham Centre
at Route 9
875-5711
CENTRE FOOD MART
939 Worcester Road
Framingham, Mass.
Vernon L. Butler
*P*iamiaf&am &ia,£t @evttei
Fine Picture Framing Artist Supplies
193 CONCORD ST. - FRAMINGHAM, MASS.
Phone 87-2-6320
FRAMINGHAM CO-OPERATIVE
BANK
SAVINGS ACCOUNTS
Generous Dividends
Payable Quarterly
59 Howard Street
Congratulations
from
MENSUR'S
TRAVIS DRUG STORE
Prescriptions— Cosmetics
—School Supplies
—
Free Delivery— Call 873-7471
Framingham Centre
at Route 9
FRAMINGHAM
PIANO AND MUSICAL
INSTRUMENT EXCHANGE
(opposite Farley's Diner)
BALDWIN PIANOS & ORGANS
all instruments lessons
872-9021
CE5-7398
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Stationery
Paper back books
Pens—Looseleaf supplies
Bates Stationery
Irving Square
Framingham, Massachusetts
Best Wishes
to the
Class of 1964
WATERTOWN
SAVINGS BANK
Watertown, Mass.
Compliments
of a
FRIEND
s!i=li=li=Jr=Ji=fi=3t=Jfgn=Jr=Jf
.^ ^ THE EXCITING
Whurtdor
ROUTE 9 FRAMINGHAM
LUNCHEON - DINNER
ROAST BEEF • STEAK • LOBSTERS • SEAFOOD
Reservations Tel. 872-2200 e Boston Area 237-0040
Complete Function Facilities for
Parties from 25 to 400
• WEDDINGS • SALES MEETINGS
• BOWLING BANQUETS
€> CLUB AFFAIRS • ANNIVERSARIES
Special Price
FAMILY DINNER
Every Sunday
•
Dancing Nightly in the
COCKTAIL LOUNGE
•
Dinner Dancing
Every FRI. & SAT. in the
NEWLY ENLARGED
RIVIERA ROOM
84 Deluxe Rooms -climatically controlled
Modern Conference Rooms for Groups of All Sizes
Tel 872 6503 Boston Area 969 7670
JsrsJSJ^Lrsrsj^u^usjsj^Lrsjsrsrc=rsjisr3j^rHJHJc
Jonda del Corro
1812 HOUSE
Route 9, Framingham
Famous for Our New England Food
Specializing in All Functions
For Reservations Call
875-1812— 872-9622
154
PATRONS
Congratulations to '64
GRA-LAN TOOL AND DIE
Worcester, Mass.
MOURADIAN RUG GALLERIES
40 Church Street
Winchester, Mass.
GEORGE W. MOORE, INC.
Set Screws
Our 84th Anniversary
100 Beaver St., Waltham
PEG LEG RESTAURANT
Corner Beach and King Streets
Rockport, Mass.
THE STORK SHOPPE
Maternity Fashions
103 Pleasant Street
Maiden, Mass.
155
GREETINGS FROM ALL FRAMINGHAM ALUMNAE
IN THIS OUR
ONE HUNDRED AND TWENTY-FIFTH YEAR
Margaret Eagen Cronin
President
Compliments
of
GORDON'S
Coats— Suits— Dresses— Sportswear
Prom Dresses— Bridal Wear
(Ask for your FSC discount)
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Congratulations to the
Class of 1964
from
The Framingham Nations
The Area's Loan Headquarters
Member F.D.I.C.
il Bank
BEST WISHES
to the Class of 1964
from
§)A/wnh&Qn oM&nufa<\uxUi& (©>&
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* BEST
WISHES
ON
YOUR
GRADUATION!
May Dame Fortune guide you in your chosen career in the yean
to come. The FRAMINGHAM TRUST COMPANY — your
Full Service Bank — offers you the facilities of any of its eleven
convenient neighborhood offices ... to help you in all your bank-
ing needs . . . today and tomorrow!
FRAMINGHAM TRUST
f COMPANY
Member Federal Deposit Insurance Corporation.
GORDON LINEN SERVICE
Complete Linen Rental Service
for
Framingham State College Students
60 Aberdeen Avenue
Klrkland 7-4420 Cambridge, Mass.
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The Warren Kay Vantine Studio, Inc.
OFFICIALLY SERVING
THE CLASS OF
1964
132 BOYLSTON STREET
BOSTON, MASS.
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The art of being
a non-conformist
or why many perceptive yearbook
staffs prefer a very distinguished
publishing house
Retaining one's individuality is not easy in
these days of mass production and stand-
ardization. This is especially true of year-
book publishing, in which mass production
methods have the tendency to force one to
buy just what the other fellow buys.
Making of soap or soup or salad dress-
ing by mass methods is one thing. But it
is quite another to attempt to produce a
creative yearbook by trying to squeeze it
into some pre-conceived mold. It just can't
be done that way.
The Wm. J. Keller firm brings together
highly trained craftsmen, the very finest
papers and ink of superlative quality. Add
to these a unique service plan built around
the individual school, and, finally, produc-
tion by the Velvatone process, which Keller
perfected especially for the printing of
yearbooks, and you have a truly distin-
guished performance. And a yearbook with
singular character and individuality . . .
we call it "THE LOOK OF THE BOOK."
The yearbook you are presently leafing
through is the product of the Keller custom
program. If you would care to see other
examples of "THE LOOK OF THE BOOK"
as produced by Wm. J. Keller, get in touch
with us now.
WM. J. KELLER INC.
Publishers of Finer Yearbooks
Buffalo 15, N. Y.
J. Joseph Donovan
142 Dalton Road
Chelmsford, Massachusetts
Phone: AL 6-7625
Area Code: 617
"Let the word go forth from this time and place, to friend and foe
alike, that the torch has been passed to a new generation of Americans
—born in this century, tempered by war, disciplined by a hard and
bitter peace, proud of our ancient heritage—and unwilling to witness
or permit the slow undoing of those human rights to which this nation
has always been committed, and to which we are committed today at
home and around the world."
(John F. Kennedy)
Compliments Of A Friend
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FACULTY
BRUCE P. BALTER, p. 20
26 Evansway, Boston
B.A., University of Connecticut;
icut; Instructor of English.
M.A. University of Connect-
RACHEL D. BANGS, p. 15
86 Lincoln Street, Framingham
B.S. in Ed., State College at Framingham; M.S.,
College, Columbia University; Instructor in Foods
trition; Household Equipment.
Teachers
and Nu-
' fMARTIN F. DECKER, p. 15
- 1126 Concord Street, Framingham
: B.A. in Psychology, Hartwick College; M.Ed., Springfield
(j' College; Instructor in Psychology; Y.W.C.A. Advisor.
EVELYN C. DODGE, p. 14
75 Maynard Road, Framingham Centre
B.S. in Ed., State College at Salem; A.M., Boston University;
Ph.D., Boston University; Assistant Professor of English;
Menorah Club Advisor.
Framingham; M.A., Teachers
Assistant Professor of Cloth-
lS ANNA BILLA, p. 15
39 Eutaw Street, Lawrence
119 Maple Street, Framingham
B.S. in Ed., State College at
College, Columbia University;
ing. Textiles.
JOHN F. BOWLER, p. 22
9 Arthur Street, Framingham
A.B., Boston College; B.S. in Ed., State College at Fitchburg;
Ed.M., State College at Fitchburg; Ed.D., Harvard University;
Professor of Social Sciences; Registrar.
D. NOEL BROOKS, p. 18
300 Beacon Street, Boston
M.A., Louisiana State University; Geography Instructor.
PAUL J. BOYLAN, p. 18
142 Pine Grove Avenue, Newton
B.S., Boston College; M.S., Boston College Graduate School;
M.Ed., State College at Boston; Cert. Adv. Study, Harvard
University; Assoc. Professor of Physical Science and Physics.
MURIEL C. BUCKLEY, p. 14
1 1 Orchard Street, Belmont
B.S., Columbia University; M.S.Ed., Cornell University; As-
sistant Professor of Home Economics Ed.
DORIS BULLARD, p. 15
1084 Washington Street, Holliston
B.S. in Ed., State College at Framingham; M.A., Boston
University; Instructor in Chemistry, Household Physics.
X
MARY M. BURNS, p. 20
11 Joanne Drive, Framingham
A.B., Mount St. Mary College;
structor in History.
A.M., Boston College; In-
MARY K. CARTER, p. 16
14 Aerial Street, Arlington
B.S. in Ed., State College at Salem; Ed.M., Boston University;
Ed.D., Boston University; Associate Professor of Education,
Supervisor of Student Teaching.
WARREN A. COLSON, p. 18
37 Audrea Road, Framingham Centre
A.B., Harvard University; M.Ed., State College at Boston;
Assistant Professor of Chemistry; Associate Director, Division
of Continuing Studies.
GAIL E. COSGROVE, p. 14
4 Emerson Street, Natick
B.S. in Ed., State College at Bridgewater; Ed.M., Boston
University; Ed.D., Boston University; Professor of Education;
Head of Education Department ^Director Continuing Studies.
/) e /> O t' M > C Js & ^ w
WALTER J. CZARNEC, p. 20
10 State Street, Framingham Centre
B.Ed., Keene Teachers College, Keene, N. H.; M.S. in Mathe-
matics, University of New Hampshire; Instructor in Physical
Science and Mathematics.
FLORENCE G. DORWARD, p. 15
7 Dunster Road, Framingham Centre
B.S., Simmons College; M.A., Columbia University; Assistant
Professor of Foods, Nutrition; Chairman, Food and Nutrition
Department; Chairman, Budget Committee, 1963-1964.
STEPHEN DURKEE, p. 20
67 Green Street, Ashland
B.S., Massachusetts College of Art; M.S., Syracuse University;
Assistant Professor of Art; Gatepost Advisor.
STEPHEN FIORE, p. 19
4 Winifred Road, Framingham
B.A. in Music, Boston University; M.A. in Music, Boston
University; Instructor in Music; Junior Class Advisor.
ALICE M. GLOVER, p. 21
88 Russell Road, Framingham Centre
B.S., Simmons College; M.A., Boston University; Ph.D., Bos-
ton College; Professor of Physics.
DESIRE GOLDSMITH, p. 14
10 State Street, Framingham Centre
Box 385, South Hamilton
B.S. in Ed., Boston University; M.A., Boston University;
M.Ed., Northeastern University; Instructor in English.
A. CAROLLA HAGLUND
517 Grove Street, Framingham Centre
B.S. in Ed., Gorham State Teachers College; M.A.L.S., Wes-
leyan University; Associate Professor of Social Studies; Dean
of Women.
VERA HEMENWAY, p. 14
154 Maynard Road, Framingham Centre
B.A., Wellesley College; M.A., Wellesley College; Associate
Professor of English.
JOAN E. HORRIGAN, p. 18
102 Arlington Street, Newton
A.B., Trinity College; A.M.T., Radcliffe College; M.O.A.,
D.O.A., Staley College of the Spoken Word; Instructor of
Speech; Director of Dramatics; Advisor, Hilltop Players.
ROSEMARY HUTCHINSON, p. 20
3 1 Vz Mellon Street, Cambridge
B.A., Antioch College; M.S. in Ed., Bank Street College of
Ed.; Instructor in Pre-School Ed.; Director of Child Develop-
ment Laboratory.
CONSTANCE B. JORDAN, p. 14
14 Adams Road, Framingham Centre
B.S. in Ed., State College at Framingham; M.P.H., Harvard
University; Ph.D., Cornell University; Professor of Home
Economics Education; Head of Home Economics Division.
DANA N. JOST, p.16
15 Davidson Road, Framingham Centre
B.S., University of Massachusetts; M.A.; Ph.D., Harvard Uni-
versity; Professor of Biology; Sophomore Class Advisor.
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DOROTHEA J. KUNDE, p. 22
314 North Street, Walpole
B.S., Wheelock College; M.S., Wheelock College; Instructor
in Elementary Education, Supervisor of Student Teaching.
Advisor of S.N.E.A.
LIONEL LaBARGE, p. 14
45 Fort Hill Terrace, Northampton
A.B., University of Massachusetts; Sorbonne; M.A.
of Wisconsin; Instructor of French and English.
University
MARION M. MAC DONALD, p. 16
82 Rosewood Street, Mattapan
B.S., Boston University; A.M., Boston University; Assistant
Professor of Clothing, Home Furnishings.
ANN MACKEY, p. 16
179 Aspinwall Avenue, Brookline
B.S., Sargent College; Ed.M., Boston University; Ed.D., Boston
University; Associate Professor of Physical Education; Super-
visor of Physical Education, Training School; Athletic As-
sociation Advisor.
//#Wa/
MARIE P. MAHONEY, p. 17
18 Sturgis Street, Worcester
B.S. in Ed., State College at Worcester; B.S. in Library Science,
Simmons College; M.A., Clark University; Librarian; Assistant
Professor of Children's Literature.
KATHERINE MANTHORNE, p. 23
48 Charles Street, Natick
A.B., Emmanuel College; M.A., Georgetown University; Li-
brarian; Instructor of Children's Literature.
VINCENT J. MARA, p. 19
111 Whitmarsh Avenue, Worcester
B.S.Ed., State College at Worcester; ED.M., State College at
Worcester; Ph.D., University of Connecticut; Associate Pro-
fessor in Education; Director of Admissions; Honor Council
Advisor, Newman Club Advisor.
DUDLEY MARSH, p. 21
A.M.E., Worcester Junior College; B.S., University of Mas-
sachusetts; M.Ed., State College at Worcester; Instructor of
Mathematics.
MADELINE E. MONROE, p. 18
3 1 Salem End Road, Framingham Centre
B.S. in Ed., State College at Framingham; M.A., Teachers
College, Columbia University; Associate Professor of Home
Economics .Ed., Advanced Clothing; Supervisor of Student
Teaching.
MARY E. MURPHY, p. 23
25 Red Coat Road, Framingham Centre
A.B., Trinity College; M.A., Boston College; Instructor in
English.
MARY LOUISE O'CONNOR, p. 15
21 Eastwood Road, Shrewsbury
B.S. in Ed., Framingham State College; M.A. Columbia
University. Supervisor of Student Teaching; Asst. Professor.
AGNES M. O'NEILL, p. 19
43 Long Avenue, Framingham Centre
B.S. in Ed., State College at Framingham; M.S., Syracuse
University; Head of Vocational Department; Supervisor of
Vocational Educational Division.
JOSEPH R. PALLADINO, p. 19
2 Robin Hill Road, Holliston
B.S., Bridgewater State; E.D.M., E.D.D., Boston University;
Director of Audio-Visual Aids; Supervisor of Student Teaching;
Teacher of Social Studies Methods; J>>z<sCro^ O o
JUDITH PLZAK, p. 18
1 Glen Road, Wellesely
B.S., Colby College; Instructor of Biology.
ROBERT D. RAMSDELL, p. 17
680 Commonwealth Avenue, Boston
A.B., Bates College; M.A., Boston University; Assistant Pro-
fessor of Psychology, Philosophy; Senior Class Advisor.
MIRIAM A. RILEY, p. 22
3 Otis Street, Framingham
A.B., Emmanuel College; M.A., Boston University; Associate
Professor; Head of History Department.
DEBORAH M. RUSSELL, p. 18
3 Edgell Road, Framingham Centre
B.S., Columbia University; A.M., Columbia University; Ph.D.,
Boston University; Professor of Chemistry, Nutrition, Dietetics.
MARY ELIZABETH McGANN, p. 21
48 Aetna Street, Worcester
B.S. in Ed., State College at Worcester; M.A., Clark Univer-
sity; Ed.D., Harvard University; Associate Professor of Psy-
chology, Education.
rita e. Mclaughlin, p. 20
242 Marlborough Street, Boston
B.S., Boston State College; M.Ed., Boston State College;
Assistant Professor of Language Arts; Supervisor of Student
Teaching.
ANNE McNEIL, p. 20
3 Orris Street, Auburndale
A.B., Regis College; M.F.A., Catholic University; Instructor
in Art; Supervisor of Art, Training School; Dial Faculty
Advisor.
RICHARD B. MICHAEL, p. 22
81 Strathmore Road, Brighton
B.A. in History, Vanderbilt University; M.A. in History,
Peabody College; Ph.D. in History, Peabody University; Pro-
fessor of History; Advisor to Commuters' Club.
RUTH RICHARDS MILLER, p. 15
17 Eaton Court, Wellesley Hills
A.B., Mount Holyoke College; A.M., Boston University; Ph.D.,
Boston University; Associate Professor; Head of Department
of Social Science; Coordinator, Mary Hemenway Child Devel-
opment Laboratory; Senior Advisor, Special Programs Com-
mittee.
JAMES M. RYAN, p. 23
Doris Road, Nabnasset
B.S., University of Massachusetts; M.A., Ph.D., Boston Univer-
sity; Associate Professor of English; Gatepost Literary Advisor.
ELMER W. SALENIUS, p. 17
4 Bates Avenue, Maynard
A.B., Boston University; A.M., Harvard University; Ph.D.,
Boston University; Professor of English; Chairman, English
Department; Head, Liberal Arts Division; Literary Advisor,
Dial.
MARIE J. SALVUCCI, p. 21
45 Jefferson Street, Newton
B.S. Sargent College; M.Ed., Boston University; Instructor of
Physical Education; S.C.A. Advisor.
JAMES P. SAVAS, p. 19
529 Belknap Road, Framingham Centre
B.S. in Ed., State College at Lowell; M.A. in Music Ed.,
Teachers College, Columbia University; Associate Professor
of Music Education; Supervisor of Music, Training School;
Music Clubs Advisor.
BARBARA A. SAWYER, p. 19
154 Morningstar Road, Worcester
Supervisor of Student Teaching.
BARBARA W. SCULLANE, p. 23
18 Park Avenue, Wellesley Hills
A.B., Regis College; M.Ed., Tufts University; Instructor in
Industrial Management, Cafeteria Management.
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MARGARET A. SCULLY, p.
134 Oakleigh Road, Newton
B.S.. Simmons College; M.A.,
in Biology.
23
Boston University; Instructor
BERNICE W. TAYLOR, p. 17
29 Long Avenue, Framingham
B.S., Columbia University; M.A. Columbia University; A.M.,
Boston University; Associate Professor of History.
ADA M. SHAWKEY, p. 17
75 Mavnard Road, Framingham
B.S., University of Pittsburg; M.Litt., University of Pittsburg;
Associate Professor of Geography; Advisor to Judiciary
Board. . &
DOROTHY M. STEWART, p. 21
24 Griffin Road, Saxonville
B.S. in Ed., State College at Framingham; M.S., Cornell
University; Assistant Professor of Home Management; Advisor
to Home Economics Club.
MARGARET J. WALKER, p. 16
46 Normal Hill Road, Framingham Centre
B.S. in Ed., State College at Framingham; Ed.M,. Boston
University; Associate Professor of Education; Director of
Teacher Training.
MIRIAM M. WILTON, p. 15
87 Mayo Road, Wellesley
A.B., Boston University; A.M., Boston University; A.M.,
New York University; Assistant Professor of Field Psychology.
ELAINE STORELLA, p. 22
1 1 Rich Valley Road, Wayland
B.S., Northeastern; M.A., Northeastern;
International Affairs Club Advisor.
Instructor in History;
THEODORE E. WOLFE, p. 21
1 1 Pickney Street, Boston
B.S., Massachusetts College of Art; M.S.A., Pratt Institute;
Instructor in Art.
JONATHAN MAYNARD FACULTY
MARY E. STAPLETON
1387 Concord Street, Saxonville
B.S. in Ed., State College at Framingham; Ed.M.,
University; Ed.D., Calvin Coolidge College; Principal.
Boston
ANN E. JOUDREY
3 1 Lake Street, Shrewsbury
B.S. in Ed., State College at Worcester; M.A. in Ed., Boston
University; Grade Four.
IRENE B. CARBONEAU
6 Andrews Street, Framingham
B.S. in Ed., State College at
University; Grade Two.
Framingham; Ed.M., Boston
MARGUERITE F. MARSHALL
67 Pleasant Street, Holliston
B.S. in Ed., Boston University;
Grade Three.
Ed.M., Boston University;
GENEVIEVE CLARK
517 Grove Street, Framingham
B.S., University of New Hampshire; M.A., Clark University;
Grade Five.
THOMAS F. FOLEY
395 Walnut Street, Shrewsbury
B.S. in Ed., State College at Worcester; Ed.M., Boston Uni-
versity; Grade Six.
CAROL R. GRAY
Bryden Road, Southboro
B.S., Framingham State College;
Grade Two.
Ed.M., Boston University;
MARGARET M. HAYES
10 Emmet Street, Marlboro
B.S. in Ed., Clark University; M.A. in Ed., Teachers College,
Columbia; Grade Six.
MARGARET HIGGINS
Ward Road, Southboro
B.S. in Ed., State College at Worcester; Ed.M., State College
at Worcester; Grade Three.
DOROTHY R. HINSTON
21 Beulah Street, Framingham
B.A., Emmanuel College; M.Ed.,
ELEANOR PURCELL
502 Grove Street, Framingham
B.S. in Ed., Boston College; Ed.M., Boston University; Grade
Four.
LOIS RAMSAY
44 Gregory Road, Framingham
B.S., State College at Boston; Ed.M., State College at Boston;
Grade One.
ANNETTE M. SPELLACY
5 Highgate Road, Framingham
B.S. in Ed., Boston University;
Grade One.
Ed.M., Boston University;
Boston College; Grade Four.
MAUREEN (Cusson) STEFANINI
209 E. Union Street, Ashland
B.S. in Ed., Worcester State College; Ed.M., Worcester State
College; Grade Two.
ROBINETTE WARD
355 Brook Street, Framingham Centre
Advanced Studies; Grade Six.
MARY W. HOFFMAN
92 Warren Avenue, Marlboro.
B.S. Ed., Hyannis Teachers College; Ed.M., Boston Univer-
sity; Grade Five.
ELEANOR E. WELLS
195 Union Avenue, Framingham
B.S. in Ed., State College at Framingham; Ed.M., Harvard
University; Grade Five.
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STUDENTS
Ahearn, Cheryl M., 11 Buckingham Rd., Milton H.E. 65
Ahlman, Jane M. 24 Lawrence St., Waltham L.A. 67
Aitken, Jane, 12 Winthrop Ave., Taunton El. 65
Alexander, Gail E., 14 Burnside Rd., Needham Voc. 67
Alfieri, Marie A., 171 Acton St., Watertown El. 67
Algeri, Bonnie A., 235 Adams Ave., West Newton El. Spec.
Ambroggi, Caroline E., 180 Arlington St., Framingham El. 67
Amico, Emily A., 174 Water St., Leominster Voc. 66
Anderson, Christine A., 88 Walnut St., Natick El. 67
Anderson, Gay, Sandy Neck Rd., Sandwich El. 66
Anderson, Mary G., 17 Wm. Jackson Ave., Brighton El. 66
Anderson, Susan R., 30 Beverly Rd., Newton Highlands El. 65
Andrick, Mary Ellen, 59 St. James St., Newton El. 67
Antonuccio, Angela J., 17 South Gateway, Winchester H.E. 67
Arenstein, Shelley, 3 Maple Ave., Haverhill El. 66
Arnaud, Alyce M., 5 Ernest Rd., Arlington El. Spec.
Auerr, Bonnie C, 5 Leslie Rd., Framingham L.A. 67
Avery, Margaret A., 60 Federal St., Walpole L.A. 67
Ardoline, Corinne, 1 14 Marlboro St., Wollaston H.E. 66
Baker, Ellenora E., 91 Dedham Ave., Needham El. 66
Baker, Judith E., 3-1 Amherst St., Arlington El. 66
Balasalle, Stephanie J., 197 Wachusett St.,
Jamaica Plain H.E. 67
Bard, Arlene T., 73 Milk St., Westboro H.Ev 65
Barnhart, Sharon A., 92 Ardmore Rd., Framingham El. 65
Barnicle, Gertrude T., 1670 Centre St., Newton Hghlds. El. 65
Barsamian, Lorraine R., 124 Cordaville Rd., Ashland L.A. 67
Bartlett, Kathleen L., 120A Salem St., Maiden El. 67
Battaglia, Catherine L., 21 Waverly St., Waltham El. 65
Bean, Judith E., 6 Pinevale Ave., Wellesley El. 67
Beasley, Carol J., 740 James St., Fairview H.E. 67
Beattie, Deborah M., 159 Corey St., W. Roxbury H.E. 66
Belkin, Judi, 91 Bretton Rd., Springfield El. 65
Bemis, Judith C, 5 Columbia Ave., Natick H.E. 66
Benlifer, Arlene F., 316A Smith St., New Bedford El. 67
Berg, Brooke, 150 Pleasant St., Spencer El. 67
Berlo, Judith, 21 Watson Rd., Belmont El. 65
Berly, Judith E., 14 Mallard Way, Waltham El. 65
Berndt, Judith E. 23 East St., Franklin El. 65
Blaney, Mary C, 901 E. Broadway, So. Boston L.A. 67
Blizard, Beverly, 135 Mendon St., Hopedale El. 65
Boothby, Lilian H., 273 Plimpton St., Walpole H.E.
Borek, Rosalie K., 6 Lawrence St., Worcester H.E. 67
Bouley, Beatrice C, 31 Proteau St., Acushnet El. 66
Bourgeois, Julia M., 8 Cherry St., Belmont El. 67
Bowler, Nancy M., 27 Shaffner St., Worcester L.A. 67
Bowser, Judith A., 77 Union St., Watertown El. 66
Boyle, Barbara A., 72 Boston Rock Rd., Melrose H.E. 67
Brackett, Patricia K., 155 Forest St., Reading H.E. 65
Bragg, Kathleen S., 92 Locust Ave., Worcester El. 67
Brewer, Dale V., So. Acton Rd., Stow H.E. 67
Brittin, Patricia E., 230 Speen St., Natick H.E. 67
Broderiok, Barbara L., 60 School St., Hudson El. 65
Brosnan, Ann E., 59 Bradford Rd., Watertown L.A. 67
Brown, Amy S., 7 Pheasant Ave., Sudbury H.E. 67
Brown, Linda K, 2 Florence Terr., Arlington El. 66
Bruce, Jane B., 19 Springhill Rd., Hyde Park El. 65
Buckley, Eileen L., 1 Hutchinson St., Revere H.E. 67
Buker, Margo E., Blake St., Hartland, Maine H.E. 67
Bullock, Judith M. (Mrs.), 255 Commonwealth Rd.,
Cochituate El. Sp.
Burke, Paula J., 15 Olcott St., Watertown, El. 67
Burnside, Carol A., 38 Congress St., Greenfield El. 66
Burrows, Elizabeth A., 1119 Adams St., Dorchester H.E. 65
Burse, Barbara A., 323 Walden St., Cambridge L.A. 67
Bushard, Joanne M., 25 Bowker St., Lexington H.E. 65
Cahill, Mary L., 1 Ashcroft St., Auburn El. 67
Calf, Jo-Ann N., 251 Robbins St., Waltham El. 67
Call, Carolyn E., 63 Anawan Ave., W. Roxbury H.E. 67
Callahan, Kathleen T., 50 Florence Ave., Arlington El. 66
Cambridge, Eleen D., 307 Chace St., Clinton El. 67
Camlin, Mary E., 1090 Highland St., Holliston El. 65
Capalbo, Barbara-Jeanne, 4 Omaha Ave., Northboro L.A. 67
Card, Cheryl G., 52 Forest Ave., Greenfield H.E. 66
Carey, Ann J., 97 Montvale, Newton Ctr., El. 67
Carey, Donna M., 632 Andover St., Lawrence H.E. 67
Carey, Judith A., 11 Clarendon Rd., Belmont El. 66
Carey, Judith A., 61 Bedford St., Waltham El. 66
Carlson, Marilyn J., 79 Main St., Medway H.E. 65
Carr, Charlene M., 4 Lovell Rd., Watertown El. 67
Carroll, Kathleen A., 42 Kay St., Sudbury L.A. 67
Carty, Barbara M„ 106 Cunningham Rd., Dedham H.E. 67
Casey, Elizabeth A., 57 Gray St., Arlington El. 66
Casey, Patricia M., 15 Gibson Dr., Framingham El. 65
Cass, Judith A., 92 Parker Rd., Wellesley El. 66
Cashman, Diane L., 6 Gilmone Terr., W. Roxbury H.E. 67
Cashman, Lynne, 19 Shawnlee R., Canton L.A. 66
Castano, Leona M., 19 Warren Ave., Brockton H.E. 65
Cattani, Louise T., 39 Cove Ave., Framingham El. 66
Ceccarini, Mary A., 27 Stillman St., Framingham El. 66
Chabot, Barbara A., 149 Washington Ave., West Newton El.67
Chaisson, Carole A., 32 Chester Ave., Waltham El. 65
Chambers, Patricia M., 8 Kinsman PI., Natick El. 65
Chandler, Maureen A., 16 Herrick St., Winchester El. 67
Chapdelaine, Nancy L., 21 Andrea Rd., Waltham El. 66
Chase, Brenda L., Langdon Ln., Scituate El. 66
Chase, Karen A., 200 College St., Amherst El. 66
Chisholm, Mary L., 210 Fairmount Ave., Hyde Park El. 65
Ciannavei, Veronica A., 24 Wedgemore Ct., Walpole El. 66
Clancy, Patricia A., 40 Claremont St., Waltham El. 65
Clarridge, Pamela C, 54 Adams St., Medfield El. 67
Cleare, Rita V., 1455 President Ave., Fall River El. 66
Cleveland, Wendy A., 144 Webster St., Arlington H.E. 67
Close, Carol A., 230 Lowell St., Waltham El. 66
Clune, Margaret M., 16 Waverly Ave., Watertown, El. 66
Coffin, Lucille B. (Mrs.), 82 Elm St., Saxonville El. 66
Cohen, Cynthia A., 24 Waban Rd., Quincy H.E. 66
Cohen, Dianne L., 77 Granite St., Worcester El. 65
Callamore, Mary L., 36 Holman St., Shrewsbury El. 65
Colling, Christina M., Bogan Rd., Monson El. 66
Conaty, Joan E., 15 Nottingham Dr., Natick El. 65
Collins, Carolee M., 46 Adams St., Arlington H.E. 6
Conlon, Jane M., 282 Adams St., Milton H.E. 65
Connelly, Mary A., 218 Lexington Ave., Cambridge El. 65
Connolly, Mary P., 20 Thomas St., Jamaica Plain L.A. 67
Connolly, Patricia R, 84 Fruit St., Ashland El. 65
Connor, Mary J., 21 Stearns St., Westwood El. 67
Cooke, Noreen A., 96 Fiske Ave., Waltham El. 65
Cooney, Mary E., 38 Hoiten Ave., Newport, R.I. El. 65
Cooper, Leslie Joan, 231 Freeman St., Brookline El. 65
Copson, Janice W., 40 Barbara Rd., Waltham El. 66
Corazzari, Phyllis N., 43 America St., Framingham El. 65
Correia, Gail A., 21 Spring St., Hanover El. 65
Cortesi, Kathleen A., 48 Coburn St., Framingham El. 65
Costa, Valerie J., 29 School St., Wayland El. 65
Costello, Patricia, 10 High St., Framingham L.A. 67
Cottrell, Linda W., 38 Rockmont Rd., Arlington El. 67
Courchaine, Andree, 38 Wesleyan St., Shrewsbury H.E. 66
Courtney, Susan E., 1A Lyford St., Worcester H.E. 65
Coye, Faith M., 32 Prospect St., Waltham El. 67
Cragin, Patricia A., 68 Robinson Rd., Woburn H.E. 66
Creagh, Carolyn A., 148 Torrey St., Brockton H.E. 66
Crean, Mary E., 26 Greenway Rd., Salem H.E. 67
Cronin, Martha A., 115A Third St., Medford H.E. 65
Cronin, Mary E., 54 Aborway, Jamaica Plain El. 67
Cronin, Mary G., 24 Walden Rd., Wakefield El. 66
Crook, Beth, 1465 Rodney French Blve., New Bedford H.E. 65
Crowe, Barbara L., 106 Lexington St., Auburndale El. 65
Crowley, Sharon A., 96 Warren Rd., Framingham H.E. Spec.
Cudd, Diane L., 510 East St., Dedham L.A. 67
Culloty, Kathleen A., 58 Burton St., Brighton El. 66
Cunningham, Rosemary L., 46 Tennyson St.,
West Roxbury El. 67
Curran, Nancy L., 35 Chesterton Rd., Wellesley El. Spec.
Curry, Patricia A., 66 Oak St., Natick El. 67
Daley, Kathleen E., 90 Circulit Ave., Newton Highlands El. 67
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Daley. Mary Lou, 32 Kendall Pk., Waltham El. 67
Dalton. Donna B., Bean Rd., Sterling Jnct. El. 65
Daly. Patricia A.. 15 Wakefield St., Worcester H.E. 67
Danahy. Lorraine M., 3 Commonwealth Ave.,
Hopkinton El. 67
Danieli. Donna L., 29 Ash Rd., Norwood El. 66
Davidson. Linda J., 15 Bretton Rd., Springfield El. 66
Davis. Marilyn T., 25 Tower Rd., Hingham El. 66
Davis, Mary Ellen, 59 Henry St., Framingham El. 65
Davison, Joan A., 281 Park Ave., Arlington H.E. 65
DeCarlo, Donna M., 68 Richmond Rd., Belmont El. 67
Delaney, Susan E., 25 Beechwood Ave., Watertown El. 67
Denham. Marjorie F., 124 Grant St., Framingham El. 65
Dence, Mary A. (Mrs.), 57 Prescott St., Framingham El. 67
Densmore, Linda F., 38 Rugby Rd., Mattapan H.E. 66
DePamphilis, Lucia A., 35 Harris St., Belmont El. 67
Deslaurier, Jane E., 41 Martland Ave., Brockton El. 67
Devine, Genevieve M., 27 Bonney Lane, Norwood El. 65
Devine, Susan E., 27 Bonney Lane, Norwood L.A. 67
Devitt, Mary C, 1 Balvidere Rd., Framingham El. 65
DeLuca, Janet M., 107 Farrar Ave., Hyde Park L.A. 67
Devlin, Marjorie L., 10 Crawford St., Arlington H.E. 65
DiBenedetto, Catherine, 149 Parmenter Rd.,
West Newton El. 65
DiBona, Constance L., 31 Appleton St., Brockton L.A. 67
Dieffenbach, Heidi M., 248 Elliot St.,
Newton Upper Falls H.E. 66
DiFabio, Joan M., 684 Pearl St., Stoughton H.E. 66
DiNatale, Joanne, 83 Edward St., Medford El. Spec.
Dinn, Elizabeth A., 33 Marshall St., Medford H.E. 67
DiPietro, Sally L., 466 Mountain Ave., Revera H.E. 67
Dittami, Margaret M., 194 Maple St., Sherborn El. 65
Divver, Anne M., 554 Beech St., Roslindale H.E. 65
Dobrowolsky, Joan C, 563 Main St., Cromwell, Conn. H.E. 66
Doktor, Judith A., Carl St., Warren H.E. 65
Domingue, Beverly A., 51 Walnut Ave., Andover H.E. 66
Donahue, M. Dianne, 40 Tyng St., Newburyport El. 67
Donnelly, Lea I., 26 Upland Rd. West, Arlington EI. 67
Donovan, Ann M., 27 Mansfield St., Framingham El. 66
Donovan, Margaret A., 9 Vogel St., West Roxbury L.A. 66
Doorakian, Ann T., 32 Dix St., Waltham El. 65
Doran, Rosanne K., 41 Beachland Ave., Revere El. 65
Doudican, Jane V., 49 Charles St., Hyannis El. 66
Doughty, Susan E., 75 Paul Revere Rd., Lexington El. 67
Dovaras, Mary F., 55 Wheeler Ave., Brockton El. 65
Dow, Martha E., 218 Park St., West Roxbury H.E. 67
Dowd, Ann T., 165 Union St., Natick El. 67
Dowling, Jane L., 350 Lincoln St., Franklin El. 67
Downey, Dorothy W., Chestnut Hill Rd., Blackstone El. 66
Drinon, Maureen E., 200 Constitution St., Revere H.E. 67
Driscoll, Ellen M., 116 Maple St., West Roxbury H.E. 66
Driscoll, Patricia A., 103 Oakland Ave., Arlington El. 66
Dumalac, Mary I., 42 Warner St., Hudson El. 66
Dunn, Nancy L., 31 Robinswood Rd., So. Weymouth H.E. 65
Dunn, Priscilla E., 91 Brook St., Wellesley L.A. Sp.
Duplin, Sandra A., 10 Morey Drive, Ashland El. 66
Dupuis, Judith S., 50 Maple Ave., Leominster H.E. 66
Duvall, Ann E., 217 High Rock St., Needham El. 65
Dwyer, Noreen F., 23 Hazelhurst Ave., West Newton El. 66
Eaton, Elizabeth M., 4 Agassiz Park, Jamaica Plain El. 67
Eaton, Susan H., Middleton Rd., Boxford H.E. 67
Edelson, Marjorie A., 27 Prescott St., Framingham El. 65
Ekelund, Britta A., 1 1 Middle Rd., Gardner El. 65
Eldridge, Janet M., Box 15, So. Chatham H.E. 66
Ellis, Patricia A., 60 Sonoma Rd., No. Quincy El. 67
Empey, Betty J., 85 So. Main St., Natick El. 65
Fahey, Maureen E., 46 Lawrence St., Waltham El. 66
Fanara, Beverly A., 23 Longhill Rd., Ashland El. 66
Fantoni, Marcia, 115 Cedar St., Framingham El. 65
Farmer, Kathleen M., 53 Oak Terr., Westfield L.A. 67
Feeley, Leslie C, 10 Emerson St., Newton El. 67
Ferguson, Geraldine A., 4 Wayne St. Worcester H.E. 65
Ferrick, Mary E., 48 Fuller St., Waltham El. 66
Fezer, Victoria M., Wildcat Rd. R.F.D. 2,
Madison, Conn. H.E. 67
Fife, Madeline P., 32 Elbridge Rd., Auburn El. 65
Fifield, Judith A., 10 Lockeland Ave., Arlington El. 65
Finnie, Janet E., 49 Tilden Rd., Scituate El. 66
Firth, Martha E., 36 Loveland Rd., Brookline L.A. 67
Fish, Joanne M., 49 Pond Circle, Jamaica Plain H.E. 65
Fitzgerald, Margaret J., 208 Chapel St., Newton El. 66
Fitzwater, Margie L., 76 Village St., Millis El. 65
Fiumara, Rosemarie A., 35 Hyde Ave., Newton El. 67
Flaherty, Judith S., 44 Leonard St., Waltham El. 65
Flavin, Marilyn F., 31 Burgoyne St., Dorchester El. 66
Fleming, Dawn M., 45 Belvidere Rd., Framingham El. 67
Flink, Anne R., 165 Maple St., Framingham El. 65
Flynn, Barbara M., 3 Minute Man Lane, Lexington El. 66
Ford, Joanne L., 31 Nelson St., No. Grafton H.E. 65
Ford, Susan S.,295 Exchange St., Millis El. 67
Ford, Virginia M., 42 Cuxbury Rd., Worcester H.E. 67
Forehand, Carole S., 107 Great Plain Ave., Wellesley L.A. 67
Forrester, Marsha L., 3 Ridgewood Rd., Paxton El. 65
Fowler, Jacqueline, 135 Oak Crest Dr., Framingham L.A. 67
Frantz, Judith A., Box 175, Sturbridge H.E. 66
Frechette, Marion E„ 23 Russell St., Waltham El. 66
French, Barbara L., 4 South Union St., Milford El. 65
Frisoni, Nancy M., 15 Monmouth Ave., Medford El. 67
Frissore, Marie B., 172 Middleby Rd., Lexington El. 67
Frost, Carole A., 133 Pilgrim Rd., Springfield H.E. 65
Frost, Cynthia M., 54 St. James Ave., Holyoke H.E. 67
Furgal, Constance, 413 Stafford Rd., Monson H.E. 66
Galasso, Ann Marie, 98 Park St., Stoughton El. 65
Gale, Phyllis J., 10 Davis St., Belmont Sp.
Gallant, Anne T., 65 Greenfield St., Brockton El. 66
Garber, Lee, 55 Mascot St., Dorchester El. 65
Garibaldi, Victoria L., 88 Medway St., Milford El. 65
Garland, Sharon A., 12 Beverly Rd., Natick El. 67
Garren, Margaret A., 32 Cole Terr., Randolph H.E. 67
Gavin, Marie Annette, 7 Valley Rd., Dorchester H.E. 66
Gaynor, Daine M., 19 Birch St., Greenfield L.A. 67
Gedymin, Marie E., 13 Fairbanks, Worcester H.E. 65
Gemelli, Janet M., 112 Ruskindale Rd., Mattapan H.E. 66
Gemmellaro, Grace E., 63 Lothrop St., Beverly El. 66
Giera, Patricia L., 12 Searles St., Williamansett H.E. 65
Gilboy, Jane M., 39 Maple St., Franklin H.E. 66
Gilbride, Judith A., 764 Lowell St., Lexington H.E. 66
Gilleland, Linda L., 67 Hancock St., Auburndale El. 66
Gillens, Mary P., 44 Robin Rd., Westboro El. 66
Gilroux, Paula E., 4 Parker Rd., Winchester L.A. 66
Glatky, Rose, 425 Concord St., Framingham El. 64
Glazier, Harriet M., 147 Walnut Ave., Revere H.E. 66
Gleason, Ann M., 47 Emerald St., Medford H.E. 67
Glusker, Lynn B., 85 Hurd Ave., Saugus L.A. 67
Golen, Evelyn A., 482 Fisher Rd., No. Dartmouth El. 66
Goode, Barbara A., 649 Water St., Framingham H.E. 67
Goode, Jacqueline, 649 Water St., Framingham El. 66
Goodfellow, Patricia M., 82 High St., Needham El. 66
Gordon, Susan M., 37 Ashmont St., Dorchester H.E. 65
Gormley, Barbara T., 651 Franklin St., Framingham L.A. 67
Gosselin, Gloria A., 4 David Rd., Framingham El. 67
Granahan, Barbara, 14 Carle Rd., Wollaston H.E. 65
Grant, Virginia, 120 Pleasant St., East Walpole H.E. 66
Grass, Barbara A., 23 Haverstock Rd., Franklin El. 67
Graves, Diane C, 20 Village Rd., Newtonville H.E. 66
Greene, Janet F., 425 Trapelo Rd., Belmont El. 65
Griffiss, Elizabeth D., 20 Emerson St., Natick El. 65
Grimes, Carol A., Box 92, Monmouth, Maine L.A. 67
Grip, Sarah L., 30 West St., Westboro H.E. 67
Grossman, Phyllis J., 19 Everit Ave., Framingham El. 67
Grueter, Diane M., 51 Madison Rd., Waltham El. 67
Guest, Shirley H., 565 Pleasant St., Framingham H.E. Sp.
Gumbenm, Ellen V., 369 Concord St., Framingham El. 65
Hakansson, Margaret A., 7 Prospect St., Ashland L.A. 67
Halloran, Margaret L., 92 Warwick Rd., W. Newton L.A. 66
Hamel, Mary R., 39 Lafayette Ave., Hingham El. 67
Hannan, Patricia E., 81 Thacher St., Attleboro El. 66
Harrigan, Elaine M., 2 Margaret Rd., Peabody H.E. 66
Harrington, Eileen F., 70 Pocahontas St., Walpole H.E. 65
Harrington, Mary E., 1030 Main St. Worcester H.E. 65
Harris, Sheryl A., 2468 Washington St., Canton H.E. 66
Hartigan, Claire F., 10 Holman St., Allston El. 67
Harvey, Margaret A., 249 Abbott Ave., Leominster H.E. 65
Hass, Jane M., 14 Cherry Rd., Framingham El. 67
Haszard, Judith M., 36 Maple St., Wenham Voc Sp.
Hausmann, Ruth, 156 Cooper St., Springfield H.E. 67
Haussler, Anne E., 73 Essex St., Weymouth El. 67
Hayden, Priscilla, 182 New Bridge St., Hingham H.E. 67
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Heald, Martha L., South St., Carlisle El. 67
Healy, Jill D., 471 Main St., Amesbury H.E. 67
Healy, Geraldine T., 19^2 Fayette St., Cambridge El. 67
Hedin, Karen L., 17 Hammond Road, Natick El. 66
Hegarty, Anne M., 57 Prince St., Jamaica Plain H.E. 67
Heine, Marilyn A. 46 Westland Ave., Westwood H.E. 65
Hennessie, Helen E., 28 Thomas Rd., Wellesley El. 65
Hennessy, Eileen A., 38 Hancock Rd., Wakefield H.E. 66
Heron, Nancy J., 27 Howard St., Melrose El. 67
Herrick, Sandra S., 4 Butler Rd., Sudbury El. 65
Heyde, Mary E., 17 Chestnut St., Natick L.A. 67
Hickox, Edith A., 94 Main St., Groveland El. 67
Hierholcer, Judith A., 19 Haskell St., New Bedford El. 65
Hiersche, Nancy E., 523 Miller St., Ludlow H.E. 66
Hilliard, Marilyn J., 31 Morse Road, Framingham El. 65
Hogan, Shelia M., 17 Brookside Pk., Milton H.E. 65
Holgerson, Susan C, 440 Elm St., Framingham Ctr. El. 65
Holt, Mary E., 173 Greenwood St., Marlboro El. 67
Hoole, Andrea J., 56 Hargreaves Ave., Somerset El. 66
Hopwood, Kathy L., 172 Burlington St., Lexington El. 67
Horton, Diane J., 124 Dean St., Taunton El. 66
Hover, June E., 115 Hillside Ave., Arlington El. 66
Howes, Joan W., Steady Lane, Ashfield H.E. 65
Howley, Florence M., 3919 Washington St., Roslindale H.E.66
Hubbard, Shelia R., 71 Elm St., Woburn H.E. 67
Huff, Mary L., Tower Rd., So. Lincoln El. 66
Hughes, Elizabeth A., 86 Ardale St., Roslindale El. 65
Hurley, Mary S., 61 Hampstead Rd., Jamaica Plain L.A. 66
Hurley, Phyllis A., 19 Mapleton St., Brighton El. 67
Ingram, Joyce L., 173 Pond St., Holbrook El. 65
Iozzo, Donna, 45 Little Farms Rd., Framingham El. 67
Jackson, Beverly S., Ridgeway Rd., Concord El. 67
Jackson, Geraldine A., 54 Brigham St., Hudson El. 66
Jacques, Margaret W., 27 Olive St., Attleboro El. 66
Jagling, Margaret A., 83 Warner St., Hudson El. 66
Jarry, Anita L., 46 Thompkins Ave., E. Longmeadow H.E.65
Jelormine, Alberta M., 379 Jackson Ave., Stratford, Conn.
H.E. 67
Johnson, Carol M., 56 Edwin Rd., Waltham El. 65
Johnson, Joan B., Northboro Rd., Southboro El. 66
Johnson, Susan L., 225 Main St., Walpole H.E. 66
Jones, Ellen L., 10 Riverside Dr., Kingston H.E. Sp.
Jost, Linda M., 32 Davidson Rd., Framingham El. 65
Joy, Patricia A., 376 Concord Rd., Bedford H.E. 67
Kaleta, Ellen L, 68 Hancock St., Lexington H.E. 65
Kambour, Ann E., 15 Beacon St., Walpole El. 65
Kaplan, Elaine, 149 Traincroft, Medford El. 65
Karelas, Dannielle F., 93 Pleasant St., Ayer El. 66
Keating, Mary E., 24 High St., Natick El. 65
Keefe, Kathleen M., 3 Stanton Rd., Cohasset El. 67
Kell, Susan L., 912 Central St., Stoughton El. 66
Kelleher, Mary P., 127 Bright Rd., Belmont El. 67
Kelleher, Susan A., 510 Harvard Ave., Stratford, Conn.
H.E. 67
Kelly, Eleanore E., 55 Ellery Rd., Waltham El. 66
Kelly, Mary T., 17 Oliva Rd., Brighton El. 66
Kemon, Frances B., 56 Clearway St., Boston El. Sp.
Kendrew, Diane C, Bay Rdige Lane, Duxbury H.E. 66
Kennedy, Joanne L., 137 Evans St., Somerset H.E. 65
Kennedy, Marilyn L., 100 Mountford Rd., Hull El. 65
Kessler, Sheila B., 71 Euston Rd., Brighton El. 65
Kilcullen, Kathleen D., 55 Crescent St., Waltham El. 67
Kiley, Susanne E., 35 Wesley St., Newton L.A. 66
Kilroy, Maureen E., 4 Bunker Lane, Natick El. 67
Kimball, Deborah M., 189 Dodge St., Beverly El. 67
King, Elizabeth C, 69 Autumn St., Maiden El. 67
King, Joann M., King's Bluff, Griswoldville L.A. 67
King, Jo-Ann O., 99 Holyoke Rd., Westfield El. 66
King, Paula Joan, 61 New Park St., Lynn H.E. 65
Kinnally, Carol A., 49 Tobin Court, Boston H.E. 66
Kirby, Mary E., Pleasant St., Upton El. 67
Kirkland, Edith M., 41 Edward Ave., Lynnfield H.E. 66
Kopec, Nancy L., 27 Knipfer Ave., Easthampton H.E. 65
Kozell, Nancy M., 228 Lexington St., Watertown El. 65
Krauss, Carol J., 452 Northfield Rd., Lunenburg H.E. 66
Kravitz, Helen W., 42 Massapoag Ave., Sharon H.E. 65
Kupferman, Beverly H., 96 Packard Ave., Hull El. 67
LaCharite, Patricia, 12 Mellon Rd., Wellesley El. 65
LaCroix, Kathleen A., 15 Arch Street, Framingham El. 65
Lafferty, Helen K., 76 Grozier Rd., Cambridge H.E. 66
LaFrance, Carol A., 63 Boylston St., Stoughton El. 65
Lambert, Bettylou, 54 Rockland St., Natick El. 65
Lambert, Jeannette M., 21 Davis St., No. Andover El. 67
Landry, Patricia, 59 Sartell Rd., Waltham El. 65
Lane, Mary-Joy, 17 Oakdale Ave., Weston H.E. 66
Lang, Nancy E., 15 Eileen Rd., Milton H.E. 65 Voc.
Langley, Marsha E., 55 Winter St., Saugus H.E. 65 Voc.
Langton, Mary E., 16 Harding Ave., Waltham L.A. 66
Lanigan, Gertrude A., 21 Bennington St., Newton H.E. 65
Lapinsky, Joan S., 507 Pleasant St., Worcester H.E. 67
Laposta, Mary A., 156 Lancashire Rd., Springfield H.E. 67
Larivee, Donna L., 9 Hallett Rd., Saxonville El. 66
Larson, Joyce A., 241 Congress St., Milford El. 66
Laserson, Margery, 1887 Comm. Ave., Newton El. 65
Lavin, Marsha J. (Mrs.). 410 Boston Post Rd., Sudbury El. 65
Lawlor, Erin L., 36 Virginia Terr., Lynn H.E. 65
Lawn, Janice I., 51 Holt St., Watertown H.E. 67
Lawton, Cheryl J., 22 Garfield St., Foxboro El. 67
Lea, Bonnie E., 5 Plymouth St., Arlington El. 67
Leahy, Sharon A., 38 Loring Lane, Westfield L.A. 67
LeBlanc, Mary F„ 22 Stearns St., Waltham El. 65
LeClair, Nora C, 29 Crest Rd., Framingham El. 65
Lenkner, Jean S., 11 Audubon Rd., Framingham L.A. 66
Lennon, Jacqueline S., 33 Oakview Terr., Jamaica Plain H.E.67
Leven, Nancy M., 690 Ramapo Valley Rd., Oakland, N.J.
H.E. 66
Levesque, Marlene F., 19 Lyons St., Fall River H.E. Sp.
Levi, Margery S., 21 Edward Rd., W. Newton El. 66
Livingston, Elizabeth E., 58 Rochester Rd., Newton El. 67
Logan, Claudia A., 47 Northgate Rd., Northboro El. Sp.
Looney, Penelope F., 66 Sycamore St., Belmont H.E. 67
Lucas, Marilyn J., 22 Thomas Rd., Wellesley H.E. 66
Ludonis, Audrey M., 44 Sawtell Ave., Brockton El. 66
Lynch, Beverly G., 167 Wright St., Arlington L.A. 66
MacAdams, Bonnie, 29 Bucklin St., No. Attleboro El. 65
MacCallum, Joan G., 3 Carver St., Provincetown H.E. Sp.
Madden, Margaret M., 53 Eliot St., Watertown El. 65
MacDonald, Brenda A., Bay Rd., Duxbury El. 66
MacDonald, Paula J., 43 Edward Ave., Lynnfield H.E. 66
MacDougall, Margaret A., 182 Poplar St., Rosindale H.E. 66
MacGregor, Linda A., 61 Paul Revere Rd., Arlington El. 66
MacLennan, Heather C, 163 Winter St., Framingham El. 67
Mafera, Dianne R., P.O. Box 656, Woolford Rd.,
Wrentham El. 66
Magazu, Jacqueline A., 19 Great Rd., Sudbury L.A. 66
Magner, Martha J., 87 Carey Ave., Milton H.E. 65
Malloy, Mary J., 31 School St., Medway El. 65
Maloy, Barbara R., 24 Russell Cir., Natick El. Sp.
Manning, Mary E., 49 Hastings Rd., Belmont El. 67
Mansir, Carolyn S., 16 Tavern Lane, Lexington El. 67
Marcy, Faith A., 199 North St., Fitchburg H.E. 66
Marston, Paula F., 59 Cochituate Rd., Framingham El. 67
Martin, Janet E., 23 Madison Ave., Wakefield H.E. 65
Martin, Judith A., 286 Main St., Montague City El. 66
Martin, Pamela A., 49 Woodbine St., Auburndale El. 66
Martin, Patricia J., 49 Woodbine St., Auburndale El. 66
Mathey, Susan L., 8 Knollwood Rd., Whippany, N.J. El. 67
Matthews, Joyce L., 60 Stony Brook Rd., Framingham El. 67
May, Kathleen E., Lewis St., Brookfield H.E. 66
McAloon, Eileen M., 69 Irving St., Waltham El. 66
McCarthy, Carol E., 94 Thetford Ave., Dorchester El. 65
McCarthy, Catherine M., 34 Maple St., Lexington H.E. 66
McCarthy, Helen M., 33 Champney St., Brighton H.E. 67
McClure, Nancy T., 22 Halford Rd., W. Roxbury El. 65
McCusker, Winifred H., 35 Burton St., Brighton El. 66
McDevitt, Kathleen A., 355 Irving St., Framingham El. 67
McDonald, Louise M„ 201 Nesmith St., Lowell El. 65
McDonough, Maureen A., 72 Spring St., Millis H.E. 66
McDonough, Patricia G., 31 Pearl St., Milford El. 65
McEachron, Margaret D., 108 Summer St., Stoughton El. 65
McEwan, Susan S., 95 Pleasant St., Cohasset El. 66
McGaffey, Dorisann, 21 Beach Rd., Lynn H.E. 65
McGarry, Ann S., 251 Bacon St., Natick El. 66
McGowan, Constance T., 50 Chouteau Ave.,
Framingham L.A. 67
McKenney, Susan M., 11 Tower Rd., Ashland El. 67
McLaughlin, Rita M., 1022 Main St., Millis L.A. 67
McNamara, Gail M., 33 Pershing Rd., Jamaica Plain
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Mce. Bonnie F., 85 Kent St., Scituate El. 65
Meegan, Mary Ellen, 7 Greybert Lane, Worcester El. Spec.
Megarry, Susan P., 28 Main St., East Brookfield El. 65
Meuna. Mary Anne E., 17 Greenfield Terr., Scituate H.E. 66
Merriman. Paula J., 226 Old Westford Rd., Chelmsford
H.E. 65
Mika, Susan R., 140 West Alvord St., Springfield El. 65
Milani. Alda M., 184 East Main St., Milford H.E. 66
Miller, Joann T., 120 Remington St., Lowell H.E. 67
Miller. Pamela R., 227 Court St., Plymouth El. 65
Mobilia, Barbara A., 62 Edwin Rd., Waltham El. 65
Mogan, Maureen F., 17 Murray St., Wakefield L.A. 67
Moloney, Patricia A., 1874 Beacon St., Waban El. 67
Money, Mildred W., 37 Langsford St., Lanesville H.E. Spec.
Mongiat, Mary A., 49 Forest St., Milford El. 66
Monfeiro, Janice M., 126 Grant St., New Bedford El. 66
Mooney, Rosanne M., 80 Tyndale St., Roslindale H.E. 65
Moores, Leslie J., 160 Beech St., Belmont El. 67
Morawski, Carol M., 22 Barrett Ave., Worcester H.E. 65
Morgan, Linda F., 16 Rockland St., Newton El. 66
Morris, Alice D., 16 Clara Rd., Framingham H.E. 66
Morrison, Claire E., 41 Keating Circle, So. Weymouth
H.E. Spec.
Morrissey, Gail A., 35 Taylor Rd., Acton Center H.E. 67
Moyer, Maria M., 50 Highgate Rd., Marlboro L.A. 66
Mulhern, Joyce A., 205 West St., Walpole H.E. 66
Murphy, Carol A., 39 Crew Hill Rd., Roslindale H.E. 66
Murphy, Colleen M., 62 Thomas St., Belmont El. 66
Murphy, Diane J., 51 Foster Rd., Belmont El. 66
Murphy, Donna M., 6 Fiske Lane, Natick El. 67
Murphy, Janet M., 159 Hawthorne Rd., Waltham El. Spec.
Murphy, M. Arlene, 28 Marion St., Natick El. 67
Myers, Gail T., 16 College St., Worcester El. 65
Nagy, Catherine E., 16 Seminary Rd., Simsbury, Conn.
H.E. 66
Nagy, Vera E., 35 Union St., Fairhaven L.A. 67
Nason, Kathleen M., 52 Edison St., Quincy H.E. 66
Nastasi, Marie F., 401 Weston Rd., Wellesley El. 65
Neuwelt, Andrea L., 22 Cary St., Brockton H.E. 65
Ngau, Janice M., 231 Worcester Rd., Framingham El. 67
Niedzwiecki, Paula, 230 E. Main St., Middleboro H.E. 65
Nocella, Suzanne M., 315 Columbia St., Cambridge El. 67
Nogueira, Priscilla A., 18 Bayside Ave., Swansea H.E. 65
Nolan, Marsha A., 94 Edgebrook Rd., Framingham H.E. 67
Norberg, Sherer A., 348 Ash St., Brockton El. 65
Norton, Judith A., 32 Howard St., Arlington El. 65
Noury, Pamela F., 9 Chestnut St., Andover El. 67
Novak, Judith S., 214 Bronson Rd., Syracuse, N.Y. H.E. 66
Nowers, Judith, 305 Belmont St., Worcester El. Spec.
Noyes, Margot C, 312 Elm St., Gardner L.A. 67
Nugent, Beatrice M., 31 Ledyard St., Wellesley Hills, El. 65
O'Connor, Margaret T, 41 Myrtle St., Belmont El. 67
O'Hara, Kathleen A., 16 Hamilton Rd., Wellesley L.A. 67
O'Hara, Sue Ellen, So. Main St., West Brookfield El. 65
Oja, Janice E., 78 So. Main St., Gardner H.E. 66
O'Leary, Alice C, 279 Highland St., New Bedford El. 67
O'Leary, Margaret T., 279 Highland St., New Bedford E1.67
O'Leary, Patricia J., 58 Birchwood St., W. Roxbury H.E. 65
Oliva, Pearl V., 271 Fountain St., Framingham L.A. Spec.
Oliveri, Joanne D., 62 Grant St., Milford El. 65
Oliver, Susan E., 36 Cobb Lane, Lynn H.E. 67
Olsen, Karen, Boardman St., Norfolk El. 65
O'Neil, Martha E., 79 Howard St., Waltham El. 65
O'Neill, Constance E., 4 Fenton St., Hopkington El. 66
O'Neill, Judith A., 42 Park Ave., Natick El. 67
Ordung, Pauline L., 29 Branch St., Clinton El. 65
O'Shea, Mary A., 368 Hillside Ave., Holyoke H.E. 67
Owen, Elizabeth A., 141 Oak St., Needham El. 67
Oxley, Dolores C, 9 Harrison Rd., Somerville L.A. 66
Palmer, Mary E., R.F.D. #1, Fiskdale L.A. 66
Paradis, Kathleen A., 27 High St., So. Acton H.E. 67
Parenteau, Alice F., 325 No. Warren Ave., Brockton El. 65
Pariseau, Sally A., 44 Walnut St., Canton H.E. 67
Parker, Freda L., 119 Bishop Dr., Framingham El. 66
Parsons, Marcia G., 91 Chandler Dr. Marshfield El. 67
Pearson, Ann S., 127 Marked Tree Rd., Needham El. 65
Pensiero, Clare A., 14 Knight Rd., Framingham El. 67
Perini, Diana L., 26 Fox Hill Rd., Framingham L.A. 66
Perron, Eleanor H., 264 Lincoln St., Franklin H.E. 66
Pettinelli, Patricia, 25 Edwin St., Quincy L.A. 67
Phaneuf, Dianne, Pearl St., Cardaville El. 65
Piccolo, Karen M., 98 Palfrey St., Watertown El. 67
Pilibosian, Patricia M., 17 Saegrave St., Uxbridge El. 66
Poikonen, Karen. L., North Common St., Westminster H.E. 65
Pond, Thelma L., Route 149, Marstons Mills L.A. 67
Pontuso, Carolyn M., 41 Fay Road, Dedham El. 65
Porrazzo, Carol A., 17 Chestnut St., Hopkinton El. 65
Poshefko, JoAnn M., 13 Fiske Lane, Natick El. 66
Powers, Carolyn G., Tower Road, Lincoln H.E. 67
Powers, Jan L„ 10 Colonial Drive, Bedford El. 67
Precopio, Frances A., 135 Truman Road,
Newton Centre El. 65
Prendergast, Ann M., 60 Brattle St., Arlington H.E. 66
Proia, Carol A., 36 Melville Ave., Newtonville El. 67
Proia, Mary L., 36 Melville Ave., Newtonville El. 67
Prokop, Andrea L., 64 Hickory Rd., Norwood El. 66
Purcell, Pamela F., 89 Wellesley Ave., Wellesley El. Sp.
Purcell, Susan L., 90 Stowecroft Rd., Arlington El. 67
Quigley, Nancy J., 5 Wellington Ave., Waltham El.
Quilty, Kathleen J., 25 Glenway, Dedham H.E. 65
Quirk, Virginia A., 6 First St., Natick El. 66 Sp.
Rawlings, Marcia J., 53 Robinwood Ave., Needham H.E. 67
Reagan, Catherine A., 64 Hammond Rd., Belmont H.E. 65
Reagan, Mary P., 12 Oak Road, Medford El. 66
Reardon, Mary P., 110 Coolidge Rd., Worcester H.E. 67
Regan, Louise M., 923 Walnut St., Newton Hlds. H.E. 66
Rehling, Elizabeth J., 43 Nobel Rd., Dedham H.E. 67
Reid, Jill M., Main St., Brimfield El. 67
Reilly, Virginia A., 147 Riverview Ave., Waltham El. 65
Rendell, Bonnie L., 94 Prospect St., Framingham El. 67
Restieri, Roberta A., 682 Beaver St., Waltham El. 65
Rich, Marsha L., 530 Pond St., Westwood El. 66
Richer, Virginia L., 11 Bracewell Ave., No. Adams H.E. 67
Riley, Susan M., 53 Morgan St., New Bedford El. 67
Riordan, Susan E., Proctor St., Hopkinton H.E. 65
Risotti, Susanne F., 46 Boudreau Ave., Marlboro El. 67
Robb, Patricia, 799 Boston Post Rd., Sudbury El. 65
Roberts, Patricia A., 48 Wiley Rd., Belmont El. 65
Robertson, Elaine A., 3 W. Boylston Terr., Worcester El. 66
Roccapriere, Elaine D., 287 Washington Terr.,
Middletown, Conn. H.E. 65
Rogers, Joanne, 19 Orchard St., Greenfield L.A. 67
Rogowski, Ann J., 159 Waite Ave., Chicopee Falls H.E. 67
Romanowsky, Sandra J., 17 Mt. Washington St.,
Lowell H.E. 67
Rondeau, Diane C, 14 Carlton Ave., Shrewsbury El. 65
Rose, Maurein Anne, 127 Arlington St., Brighton H.E. 66
Roseberry, Louise M., Linden St., Berlin El. 65
Rossi, Valeri L., 425 Main St., Everett H.E. 67
Rotman, Gail F., 8 Hatherly Rd., Brighton El. 67
Rowan, Rosemary A., 855 Washington St., Holliston L.A. 66
Rowe, Jacqueline S., 567 Pleasant St., Marlboro El. 66
Rozantes, Marilyn J., 153 Grattan St., Chicopee Falls H.E. 66
Rubin, Myrna K., 139 South St., Chestnut Hill L.A. 67
Rubinwitch, Marilyn J., 78 Leyfred Terr. Springfield El. 67
Ruggeri, Paula J., 648 Bernardston Rd., Greenfield El. 65
Runci, Joanne M., 81 Walpole St., Norwood H.E. 67
Russell, Margaret J., 131 Cushing St., Cambridge L.A.
Ryan, Mary E., 30 Union St., Watertown El. 67
Ryan, Nancy, 40 Babcock St., Brookline L.A. 67
Sacco, Marie G., 41 Bay State Rd., Belmont El. 66
Salvi, Nancy R., 24 Travis Road, Natick El. 67
Salvucci, Loretta E., 23 Shephard St., Brighton El. 67
Sannicandro, Sandra M., 21 Madden Ave., Milford El. 67
Santoro, Judith E., 47 Frederick St., Framingham El. 65
Scarbrough, Judith M., 203 Court St., Brockton H.E. 67
Schemer, Marion M., 54 Glendale St., Worcester El. 65
Schleicher, Andrea A., 44 Dell Ave., Mount Vernon, N.Y.
H.E. 67
Segerlind, Sandra M., 169 Austin St., Maiden El. 66
Sellers, Barbara J., 127 Albemarle Rd., Newtonville El. 66
Serra, Grace M., 42 Sycamore St., Belmont El. 67
Sheldon, June A., 161 Tahattawan Rd., Littleton El. 67
Shay, Janet E., 96 Jefferson Rd., Bourne El. 66
Shay, Meredith A., 6 Colonial Dr., Chelmsford H.E. 66
Shepard, Patricia S., Brook Rd., Blandford El. 67
Sherwood, Dorothy I., 12 Madeline Terr., Tyngsboro H.E. 67
Shulman, Janet A., 5 Duxbury Rd., Newton Ctr., El. 66
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Shurrocks, Ruth E., 403 Pleasant St., Belmont H.E. 65
Shute, Priscilla E., 160 Lynn Rd., Brockton L.A. 66
Sibley, Gloria J., 86 Bailey St., Worcester H.E. 67
Sicotte, Barbara J., 20 Waverly Oaks Rd., Waltham El. 66
Silver, June A., 12 Elmfield Rd., Framingham L.A. 67
Sisson, Katherine L., 55 North Gate Park, West Newton El. 67
Sister Mary Clementia, 863 Central St., Framington El. 67
Sister Mary Francine, 863 Central St., Framingham El. 67
Skelley, Annmarie E., 47 Warwick Rd., Belmont El. 66
Skrivanek, Barbara A., 107 Oak St., Middleboro El. 65
Slaney, Gayl E., 89 Charles River St., Needham El. 67
Slyva, Eleanor F., 55 Linden St., Needham El. 66
Smith, Charlene M., 68 High St., Gardner El. 66
Smith, Shelia M., 28 Avon Rd., Wellesley H.E. 65
Smith, Susan J., 190 Union St., Attleboro El. 67
Snow, Susan H., 115 Arlington St., Framingham El. 65
Soles, Susan A., 25-B Dermody Rd., Waltham El. 65
Solomont, Harriet A., 37 Lincoln Parkway, Lowell El. 66
Sorenson, Kathleen M., 26 Hawthorne Rd., Milton H.E. 67
Sotrines, Priscilla A., 2 Woodridge Rd., Maynard El. 66
Spang, Kathleen M., 124 Aberdeen Ave., Cambridge H.E. 65
Spitzer, Betsy L., 12 Mayfield Rd., Belmont El. 67
Splaine, Janice Y., 399 Charlton St., Southbridge El. 66
Spragg, Christina F., North St., Norfolk El. 65
Stacy, Marguerite E., 259 Landham Rd., Sudbury El. Sp.
Stanlake, Susan L, 165 Fenno St., Revere El. 67
Staruk, Susan C, 37 Edgewater Dr., Framingham El. 67
Stead, Barbara E., 17 Lyons Court, Watertown H.E. Sp.
Stimpson, Ann E., 5 Utica Dr., Worcester H.E. 67
Stowe, Patricia A., Pleasant Ridge Rd., Poughquag, N.Y.
H.E. 65
Stowell, Virginia M., 290 Shute St., Everett H.E. 66
Strzelecki, Christine A., 22 Arlington St., Worcester H.E. 67
Sullivan, Barbara A., 44 Bourne St., Auburndale El. 65
Sullivan, Doreen C, 64 Stratford St., W. Roxbur H.E. 67
Sullivan, Eileen, 1 1 Upland Rd., Watertown El. 67
Sullivan, Elaine M., 126 Alden St., Maiden H.E. 65
Sullivan, Grace E., 95 Hayward St., Braintree H.E. 67
Sullivan, Mary K., 15 Fairfield Rd., Cochituate El. 67
Sullivan, Veronica M. (Mrs.), 18 Pilgrim Way,
East Walpole El. Sp.
Sutcliffe, Marie R., 134 Broadmeadow Rd., Needham El. 66
Svenson, Cynthia R., 16 Emerald Rd., Nahant H.E. 66
Sweet, Judith M., 17 Tower Rd., Lexington El. 65
Swerling, Linda G., 1874 Washington St., Newton El. 65
Swiacki, Janina W., 30 Taft St., Southbridge El. 67
Swift, Carol A., 10 Clarence Terr., Lawrence H.E. 67
Swotchak, MaryLou L., 107 Lindbergh Blvd., Westfield L.A. 67
Sylvester, Mary A,. 12 Howard St., Brockton H.E. 67
Taffe, Betty E., 394 North Road, Sudbury El. 65
Talbot, Barbara A., 320 Dover Rd., Westwood, H.E. 66
Tancrell, Paula M., 104 Elm St., No. Cambridge El. 65
Taylor, Beth M., 226 West St., Weymouth El. 67
Taylor, Carol E., 51 Reed St., Stratford, Conn. H.E. 65
Taylor, Deborah L., 6 Beech St., Hopedale H.E. 66
Taylor, Mary R., 221 Lincoln Ave., Amherst H.E. 67
Tedeschi, Marilyn D., 26 Holmes St., Needham El. 67
Terry, Gayle F., Rice Corner Rd., Brookfield El. 67
Thanas, Gloria K., 49 Locust Ave., Southbridge El. 67
Thomas, Elizabeth C, South Hollow Rd., North Truro H.E. 66
Thomas, Constance L., 60 E. Main St., Southbridge El. 67
Thoren, Nancy L., 482 Marrett Rd., Lexington H.E. 65
Thorpe, Susan A., 169 South Rd., Bedford El. 66
Tinkham, Carolyn K., 11 Poplar St., Belmont El. 67
Tocci, Marie, 93 Union St., Brighton El. 66
Todd, Regina M., 10 Emerald St., Quincy H.E. 67
Tomao, Ernestine A., 14 Hamilton Rd., Waltham El. 67
Tombarelli, Marie M., 22 Marston St., Lawrence H.E. 67
Tombs, Jose (Mrs.), Circuit Drive, Stow H.E. 67
Totaro, MaryAnn, 317 Langley Rd., Newton El. 65
Toth, Frances M., 41 Beau St., Norwalk, Conn. El. 65
Tracy, Christine E., Taylor Rd., Stow El. 65
Traegde, Sharon A., 5 Wenzell Rd., Ashland El. 67
Trainor, Sandra N., 9 Pine St., Natick El. 66
Travalini, Marion F., 52 Wilson Ave., Watertown H.E. Sp.
Tsoumas, Cassie, 33 Andover St., Brocton El. 65
Tuck, Elizabeth M., Squam Hill, Rockport H.E. 67
Tufts, Janet M., 81 Pearl St., Middleboro H.E. 65
Tuite, Julie M., 214 North St., Hingham H.E. 66
Turner, Jeanne M., 255 Plymouth Ave., Ocean Bluff El. 66
Tuttle, Janice S., 222 White St., Belmont El. 67
Tyler, Susan E., 26 Harrison Ave., Greenfield El. 66
Valentine, Janet R., 2706 Acushnet Ave., New Bedford H.E. 65
Van Etten, Adelin M., 52 Roberts Rd., Ashland H.E. 65
Varney, Virginia, 2 Avalon Rd., Stoneham El. 65
Vaughan, Kathleen A., 106 Jean St., Framingham El. 66
Veduccio, Janice R., 60 William St., West Newton El.
Vigneau, Jacqueline M., 37 Cushing Ave., Hingham El. 66
Vincuilla, Diana L., 89 Gardner St., Newton El. 65
Voner, Pamela A., 60 Washington Ave., Natick El. 67
Voutas, Eleanor M., 237 South St., Marlboro El. 66
Walencis, Elaine, 56 Woerd Ave., Waltham El. 65
Walent, Jean R., 181 Winslow Ave., Norwood El. 66
Walgreen, Jane Me., 5 Puritan Rd., Hingham El. 66
Walsh, Elizabeth S., 35 Hillcrest Rd., Needham El. 65
Walsh, June M., 35 Union St., Watertown L.A. 67
Walsh, Paula K., 1 1 Colbert St., W. Roxbury H.E. 67
Walters, Gail A.R., 112 Academy Ave., Weymouth H.E. 66
Walton, Susan M., 62 Bow Rd., Newton Center El. 66
Ward, Maureen E., 65 Belcher Ave., Brockton El. 67
Ward, Roberta A., Pond St., Billerica H.E. 66
Ward, Susanne D., 67 Main St., Hopkinton El. 65
Warren, Judith M., 25 Larned St., Framingham El. 66
Waye, Gail A., 69 Taft Ave., Somerset El. 65
Webber, Karen L. 363 South St., Foxboro El. 67
Weeks, Lorraine A., 43 Prospect St., Falmouth El. 67
Weeks, Neeley A., 50 Thoreau St., Concord El. 67
Weiner, Gail R., 77 Virginia St., Springfield El. 67
Welch, Mary E., 48 Lake Shore Dr., Cochituate El. 67
Westphal, Sandra A., 27 Bellefontaine Ave.,
Framingham El. 66
Wheeler, Susan M., 24 Dyer St., Framingham L.A. 66
Whelpley, Marilyn J., 7 Michael St., Arlington El. 67
White, Alice L., 50 Brightwood Rd., Waltham H.E. 65
White, Beverly J., 76 Johnson St., Taunton H.E. 66
White, Elinor F., 9 Parmenter Terr., W. Newton El. 65
White, Elizabeth E., 15 Charlotte St., Dorchester El. 66
White, Margaret J., 74 Brookdale Rd., Sudbury El. 65
White, Marilyn L., 45 Hilldale Rd., Ashland L.A. 66
White, Stephanie M., 1070 Liberty St., Braintree L.A. 67
Wilke, June H., 139 Centre St., Roxbury H.E. 65
Williams, Holly B., 27 Ashton St., Worcester H.E. 66
Williams, Janice A., 38 Bower St., West Medford El. 67
Williamson, Ruth L., 50 Wayland St., Brockton El. Spec.
Willis, Gay K., 45 So. Main St., Mansfield El. 65
Wills, Joan E., 16 County St., Foxboro El. 67
Wilson, Elizabeth J., 11 Gary Ave., Beverly El. 65
Wiltenburg, Joanne L., 46 Park Ave., Natick El. 67
Winchester, Marilyn C. (Mrs.), 33 Prescott St.,
Framingham El. 65
Witham, Dorothy M., 19 Water St., Natick El. 66
Wold, Jane M., 211 Grove St., Reading El. 67
Wood, Barbara W., 10 Whittemore St., Framingham LA. 66
Woodlock, Janet E., 70 Eddy St., W. Newton El. 65
Wynohradnyk, Marie A., 8 Highland Pk. Ave., Roxbury El. 66
Yardume, Pamela, 42 Parks Drive, Sherborn L.A. 67
Yoselow, Deborah B., 230 Congress St., Milford El. 66
Yoselow, Susan R., 230 Congress St., Milford El. 67
Young, Cheryl A., 28 Burroughs Rd., Lexington El. 67
Young, Elizabeth L., 305 Summit Ave., Brighton El. Spec.
Zable, Linda M., 3 Blossom Lane, Wayland H.E. 65
Zappala, Cynthia A., 156 E. Haverhill St., Lawrence El. 67
Zarkadas, Joanna M., 175 Oak St., Franklin El. 65
Zontini, Paula A., 414 Hollis St., Framingham El. 67
Zugale, Carol C, 35 Alexander St., Framingham El. 67
Zuzgo, Margaret A., 6 Moore Ave., Warren El. 67
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SENIORS
A1VALIKLES, PATRICIA E.
Elementary
38 Metcalf Street, Medford
ALBER1CO, JUDITH ANN
Elementary
1 8 Prentiss Street, Watertown
ALLAIRE, LORA E.
Elementary
1 1 5 Pakachoag Street, Auburn
ALLIA, NANCY J.
Elementary
167 St. Nicholas Avenue, Worcester 6
AMIRO, DONNA M.
Elementary
367 Hill Street, Whitinsville
ANDERSON, MARGUERITE (LOWNEY)
Home Economics
161 Cullinane Drive, Marlboro
ANGELERI, SANDRA M.
Elementary
Main Street, Southboro
ANTONELLIS, RITA C.
Home Economics
1 6 Murphy Court, Newton
ARCURI, JOANNE A.
Elementary
259 Webster Street, Auburndale
AUGAT, BARBARA A.
Elementary
12 Earlmar Drive, North Attleboro
AVERGNON, RUTH G.
Elementary
22 Lancaster Drive, Framingham
BAKER, LUCY J.
Home Economics
173 Hill Street, Holliston
BARTLETT, LORRAINE D.
Home Economics
120-A Salem Street, Maiden
BENNETT, BILLIE BETH
Elementary
49 Gleason Street, Framingham
BENSON, SANDRA J.
Elementary
191 Pine Grove Street, Needham
BERGGREN, LINDA M.
Home Economics
697 Burncoat Street, Worcester 6
BERGNER, E. MARCELLA
Home Economics
112 Duff Street, Watertown
BERNARD, JANET M.
Elementary
8 Wood Avenue, Framingham
BOOKLESS, MAXINE B.
Elementary
23 Foote Avenue, Pittsfield
BOVA, MARION E.
Elementary
61 Glezen Lane, Wayland
BOWERS, RUTH W.
Home Economics
West Street, Berlin
BROWN, KATHLEEN I.
Elementary
1 5 Russell Road, Dedham
BULLOCK, JUDITH (BIGWOOD)
Elementary
255 Commonwealth Road, Cochituate
CAMERLENGO, MICHELE M.
Elementary
156 Lasell Street, West Roxbury 32
CASEY, PATRICIA A.
Elementary
26 Chapin Street, Milford
CERBONE, DIANNA M.
Home Economics
9 True Street, Revere
CETRONE, JANICE A.
Elementary
1 8 Applecrest Road, Weston
CHAMPA, ANN
Elementary
3 Ambrose Street, Revere
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CLAFLIN, JOAN E.
Elementary
RF # 1, Box 453, Mechanic St., Upton
CLARK, BEVERLY A.
Elementary
108 Warren Street, Waltham
CONDRON, BARBARA A.
Home Economics
1 1 Endicott Street, Pittsfield
COPSON, ANNA
Elementary
40 Barbara Road, Waltham
CORDELLA, PATRICIA M.
Elementary
61 Saint Lo Street, Framingham
CORNELL, PAMELA J.
Elementary
250 Williams Street, Taunton
CRIMMINS, D. EILEEN
Home Economics
1 8 Brigham Street, Framingham
DARLING, SUSAN F.
Home Economics
170 Wordell Road, Somerset
DeGREGORIO, ANNETTE M.
Elementary
13 Conner Avenue, Westfield
DeSISTO, DOLORES A.
Elementary
29 South Sydney Street, Dorchester
DIAMOND, SYLVIA D.
Elementary
3 Milton Street, West Newton
DOHERTY, JANE F.
Home Economics
7 Edward Avenue, Milton
DOHERTY, JOAN
Elementary
228 Cabot Street, Newton
DWYER, JOAN
Elementary
87 Bradford Road, Watertown
FAZZARI, KATHLEEN L.
Elementary
36 Bates Road, Framingham
FERGUSON, SUSAN K.
Elementary
136 Commonwealth Road, Cochituate
FITZGERALD, SUSAN M. (FITZPATRICK)
Elementary
27 Beulah Street, Framingham
FITZPATRICK, MAUREEN
Home Economics
1 8 Whitney Street, Milford
FLYNN, PATRICIA J.
Home Economics
8 Willowbrook Lane, Worcester
FOX, MADLYN A.
Elementary
79 Wilson Drive, Framingham
FREEMAN, MILDRED
Home Economics
16 Rossi are Road, Framingham
FRENCH, JANICE B.
Elementary
1 5 East Cleveland Street, Greenfield
GALLAGHER, PATRICIA A.
Home Economics
8 1 Shade Street, Lexington
GALLO, FRANCES
Elementary
963 Webster Street, Needham
GANGI, ROSEMARIE T.
Elementary
726 Wellesley Street, Weston
GLATKY, ROSE
Elementary
426 Concord Street, Framingham
GORMAN, LOIS M.
Home Economics
22 Inman Street, Hopedale
GRIFFIN, NANCY (BALL)
Elementary
346 Chestnut Street, Gardner
GRIST, ALICE CYNTHIA
Home Economics
75 Brom Dutcher Road, Buzzards Bay
HALL, DEBORAH E.
Home Economics
7 Brighton Road, Worcester
HALL, SUSAN L.
Home Economics
24 McKinley Road, Worcester
HALLEY, CLAIRE (CAVELIUS)
Elementary
102 East Plain Street, Cochituate
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HASZARD, JUDITH M.
Home Economics
36 Maple Street, Wenham
HEFLER, PAMELA J.
Elementary
290 Forest Street, Arlington
HELLER, SUSAN J.
Elementary
70 North Grove Street, Freeport, L.I., N. Y.
HENRY, ROBERTA M.
Home Economics
3 Wildwood Street, Winchester
HERPICH, S. JILL
Elementary
21 Walnut Street, Holden
HICKEY, ANTONETTE
Home Economics
55 Packard Street, Hudson
HILL, PRUDENCE C.
Home Economics
1 5 Windsor Street, Arlington
HOROWITZ, SHIRLEY M.
Elementary
1 Bishop Drive, Framingham
HAMILL, SANDRA F.
Elementary
25 Old Road, Weston
HANBURY, CLARE J.
Home Economics
3
1
Barlow Street, Forest Hills
HANEY, SANDRA M.
Home Economics
10 Charles Street, Stoneham
HUMES, SYLVIA A.
Home Economics
199 Ralph Talbot, South Weymouth
JACKSON, MARY F.
Elementary
32 Church Street, Mansfield
KELLEY, ROSEMARY E.
Elementary
35 Williams Street, Watertown
KERLS, MARGARET E.
Elementary
352 Tremont Street, Braintree
KEYES, DOROTHY M.
Home Economics
1 5 Harwich Street, Worcester
KLIER, CONSTANCE M.
Home Economics
29 Westboro Street, Worcester
KNECHTEL, DORIS A.
Home Economics
170 West Orange Road, Orange
KRAMER, DEBBORA A.
Home Economics
76 Western Avenue, Westfield
KUSSMAUL, GEORGIA D.
Elementary
33 Oak Street, Franklin
LA MOTHE, MADELEINE B.
Elementary
73 Sprague Avenue, Lowell
LANDRY, BARBARA J.
Elementary
42 Auburndale Avenue, West Newton
LANTINEN, GAIL A.
Elementary
22 Ayrshire Road, Worcester
LATHAM, JUDITH A.
Elementary
916 Country Street, Somerset
LAWN, JUDITH T.
Elementary
61 Stillman Road, Lynnfield
LEVESQUE, MARLENE F.
Home Economics
19 Lyon Street, Fall River
LINGAITIS, KAREN L.
Elementary
13 Sherwood, Shrewsbury
LOBDELL, BARBARA E.
Elementary
326 Newton Street, Waltham
LOOMIS, NATALIE H.
Elementary
45 Dunster Road, Needham
MacINTYRE, ISOBEL L.
Home Economics
54 Hale Road, East Walpole
MAGNER, GENEVIEVE M.
Elementary
1 1 Hollister Street, Pittsfield
MAGUIRE, VIRGINIA M.
Elementary
40 Menotomy Road, Arlington
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MAHANEY, KATHRYN J.
Elementary
358 Linden Street, Wellesley Hills
MANNING, MARY E.
Elementary
305 Manning Street, Needham
MARGE, GAIL B.
Elementary
48 Llewellyn Drive, Westfield
MASON, SUSAN A.
Elementary
431 Lincoln Street, Franklin
McBRIDE, MARY J.
Home Economics
47 Eliot Street, Watertown
McCarthy, jeanne
Elementary
1 7 Fuller Avenue, West Newton
McCORMACK, ANNA M.
Elementary
26 Dale Street, Medfield
Mcdonald, patricia a.
Elementary
17 Beaver Street, Franklin
Mcdonald, shelia a.
Elementary
89 Pond Street, Waltham
McEWEN, SANDRA J.
Home Economics
49 Elm Street, Marshfield
McINTYRE, KATHLEEN E.
Elementary
Mechanic Street, Mattapoisett
McKENZIE, JOY A.
Elementary
1654 Trapelo Road, Waltham
McLAY, SUSAN D.
Elementary
45 Surfside Road, North Scituate
McMAHON, PATRICIA A.
Elementary
2 Robbern Road, Hopkinton
McNAMEE, PATRICIA A.
Elementary
22 Mann Street, Bellingham
MILES, ANN R.
Elementary
8 Newcomb Place, Taunton
MODEE, ANNA M. (O'DELL)
Home Economics
872 Main Street, Walpole
MOORE, KATHLEEN M.
Elementary
89 School Street, Milford
MORANO, MARY E.
Home Economics
15 South Lenox Street, Worcester
MORINI, JEAN M.
Elementary
878 Waverly Street, Framingham
MORRISSEY, DONA M.
Home Economics
81 Court Street, Westfield
MOURADIAN, MADELYN N.
Elementary
50 Woodside Road, Winchester
MURPHY, ELAINE M.
Elementary
62 Mann Avenue, Needham
NEVEU, MARY L.
Home Economics
Northwest Road, Westfield
NOVEK, MERYL (COHEN)
Home Economics
534 Weetamoe Street, Fall River
O'BRIEN, JANE M.
Home Economics
12 Pine Grove Street, Milton
O'DONNELL, ANITA C.
Home Economics
465 Auburn Street, Auburndale
OLEY, MARYE P.
Elementary
365 Marrett Road, Lexington
OLSSON, JANICE L.
Home Economics
10 Forest Road, Walpole
PADERSON, ARLENE B.
Elementary
70 Esmond Street, Dorchester
PERRY, NANCY J.
Home Economics
3 Spooner Street, New Bedford
PERRY, PATRICIA A.
Elementary
25 Windsor Avenue, Natick
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PERVIER, CAROLYN C.
Home Economics
1 19 Hartwell Street, Southbridge
POLLARD, GERTRUDE E.
Elementary
634 Leyden Road, Greenfield
POLAR, JANICE R.
Home Economics
26 Bardsley Street, Acushnet
POWER, MARY G.
Home Economics
168 Temple Street, West Roxbury
QUINN, CHRISTINE
Elementary
Millville Road, Uxbridge
RACICOT, LORA H.
Home Economics
Box 43, Dudley
REDFERN, MARY T. (McCORMACK)
Elementary
360 Franklin Street, Framingham
ROBERTS, FRANCES T.
Elementary
48 Wiley Road, Belmont
ROCHE, KATHLEEN T.
Elementary
42 Greenville Road, Watertown
ROSENDORN, MURIEL P.
Elementary
59 Fottler Avenue, Lexington
ROSENTHAL, BARBARA R.
Elementary
2 City View Road, Brookline
ROSSETTI, LORETTA J.
Elementary
10 Creeley Road, Belmont
ROTCHFORD, JOAN
Home Economics
1 East Main Street, Hopkinton
RUBIN, JOANNE
Elementary
14 Arden Road, Newtonville
RUGGIERO, JEANETTE K.
Home Economics
113 Dudley Street, Medford
SABBAG, ELAINE A.
Home Economics
4992 Washington Street, West Roxbury
SANFORD, E. JEANETTE B.
Home Economics
282 Pleasant Street, Tewksbury
SCHWARTZ, LORRAINE S.
Elementary
Lancaster Road, Clinton
SEGAL, BRENDA D.
Elementary
96 Buchanan Road, West Roxbury
SHERIFF, MOLLY R.
Elementary
109 Carver Street, Springfield
SIBLEY, JUDITH A.
Elementary
1 80 Concord Street, Holliston
SIMON, LINDA B.
Elementary
74 Linden Street, Needham
SLAVIN, PATRICIA M.
Elementary
20 Wade Street, Newton Highlands
SLINEY, JANE C.
Elementary
2 Pioneer Road, Arlington
STAND, BEVERLY D.
Elementary
Mendon Road, Uxbridge
STEAD, ELINOR M. (NEVINS)
Home Economics
24 Arbutus Road, Worcester
STEWART, JOANNE
Elementary
577 South Street, Wrentham
SULLIVAN, ELEANOR R.
Elementary
95 Hayward Street, Braintree
SULLIVAN, MARGARET M.
Elementary
1 1 Upland Road, Watertown
SYLVIA, MARY E.
Elementary
142 Summit Street, New Bedford
TASSINARI, GLORIA I.
Elementary
1 8 Sharon Road, Melrose
THOMPSON, PHYLLIS E.
Home Economics
170 Canton Street, Westwood
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TITOLO, ROSALIE A.
Elementary
78 Fruit Street, Milford
TOM, KATHLEEN
Home Economics
22 Maple Street, Auburndale
TOMMASINO, JOANNE P.
Elementary
121 Maple Street, Lawrence
TOTARO, ELIZABETH A.
Elementary
88 Crescent Street, Auburndale
TOURTELLOT, SANDRA E.
Home Economics
7 Norcross Street, Baldwinville
TURNER, MARTHA R.
Elementary
14 Churchill Terrace, Newton
WARNOCK, LINDA J.
Elementary
157 Lowell Street, Arlington
WATTS, CAROLYN M.
Elementary
10 Marie Avenue, Cambridge
WELSH, JANET M.
Elementary
32 Pondview Road, Arlington
WENMARK, JUDITH M.
Elementary
66 Rindge Street, Weymouth
WETZEL, PATRICIA A.
Elementary
7 Stanley Avenue, Pittsfield
WHITE, FRANCES J.
Elementary
74 Brookdale Road, Sudbury
WHITTEMORE, JUDITH H.
Elementary
41 Fair Oaks Drive, Lexington
WOOD, MARGARET E.
Elementary
13 Church Street, Framingham
WRIGHT, MARY
Home Economics
10 Park Street, Groveland
YOUNG, PATRICIA
Home Economics
3 1 6 Vernon Street, Dedham
ZANOTTI, JEAN M.
Elementary
6 1 Granite Street, Braintree
ZAWACKI, PAMELA J.
Elementary
1044 Salem End Road, Framingham
ZOIA, JANET E.
Home Economics
72 Farrington Street, Quincy
ZOPHIN, DEBORAH
Elementary
14 Dean Road, Wayland
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